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Málaga: un mes 1‘5 0  peseta 
Provincias: 5 pesetas trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFO NO  \NUMERO 30 .
NO SE DEVUELVEN LOS OfWGINALHS
AÑO IX. NÚMERO 2.065
D I A R I O  R E P U B L I C A N O M / I L A G A
Domingo 5 de Maputo de 1911
Por la Alameda-Merced de Málagar
s í  Cfatora p érez . -  
Eduardo Gómez O lalla.
M o n ís  M orana P alanca.
** *
Convocatoria
Por Santo Domingo de Málaga
Pon Tom ás Gfsbert Santam aría.
Se ruega á los apoderados é interventores 
del séptimo distrito, se sirvan asistir hoy do­
mingo á las tres de ia tarde al local de ia Re­




El Circulo Republicano del sexto Distrito 
celebrará sesión ordinaria hoy domingo 5 del 
corriente á las ocho y media de la noche.
Lo que se pone en conocimiento de los seño­
res socios para su asistencia.
Málaga 3 de Marzo de 1911. El Secretario 
Francisco Olmo.
A
Centro Instructivo de Obreros 
Republicanos del 4.° Distrito
Se convoqa á todos los correligionarios que 
pertenecen á dicho Centro á la sesión general 
ordinaria que se ha de celebrar hoy domingo 5 
de Marzo á las ocho y media de !a noche en su 
domicilio calle Alonso Benitez número 1.
Habiendo asuntos de gran interés que tratar, 
se suplica la puntual asistencia. El Secretario, 
Francisco Luna.
** *
Advertimos á nuestros correligionarios, que 
Centro Electoral del cuarto distrito, situado 
en la calle de Alonso Benitez, 1, se ha trasla­
dado á la calle de la Victoria, esquina á la 
Plaza de Riego.
Por el distrito de Vélete- Torróle
pon M u i d
• M i n i o
■ Enrique
jVíorel Jim énez, 
de la  Cruz ¡terrera. 
M ía s  B eltrán.
mo panaderías, carnicerías, pescaderías, le­
cherías, etc.
En Francia no está aún muy extendida la 
municipalización, si bien pueden presentarse al­
gunos ejemplos satisfactorios.
El centralismo administrativo es un obstácu­
lo para la labor municipaíizadora de los Ayun­
tamientos. Pero con fecha 26 del pasado Enero 
una comisión de la Cámara de diputados, la 
«comisión de Administración y de Descentrali­
zación», ha informado favorablemente, por 
unanimidad, una proposición de ley de los di­
putados socialistas Mariettan y Adrien Veber, 
la cual concede á los municipios la facultad de 
explotar directamente todas las empresas que 
representen un interés general y Ies asegura la 
libertad, movimientos y la autonomía de ges­
tión indispensables pára la buena marcha de los 
servicios industriales.
El «raporteur» ó ponente del mencionado 
proyecto de ley es otro diputado socialista, 
Mr. Arthur Rozier. ❖* *
Como hace resaltar Mr Edgard Milhaud, 
las actuales circunstancias son muy favorables 
ó la municipalización.
El encarecimiento de la vida es el gran pro­
blema de la hora presente. Y este problema se 
plantea no solamente en los mitins y en los 
Parlamentos, sino también en el interior de los 
modestos hogares.
Ñs existe una familia proletaria ni una fami­
lia de empleados de reducido haber que no se 
sienta acongojada.
Contra este encarecimiento de la vida, uno 
de los remedios más decisivos es sin duda la 
municipalización. Para probarlo bastarán algu­
nos ejemplos.
En Reggio-Emilia (Italia) la ciudad abre una 
farmacia municipal, é inmediatamente se ven- 
w - - . .  . , ,, | den en ella los medicamentos un 66 por 100
gará á Málaga nuestro querido amigo el dipu- ¡ más baratos que en las farmacias particulares, 
tado á Cortes don Hermenegildo Giner délos! En Friburg-en-Brisgau (Alemania) se abre 
R*08* j una carnicería municipal que reduce los precios ¡
i de un 10 á un 12 por 100, y pone fin á los abu- 
I sos de que el Sindicato de carniceros hacía víc-J 
| timas á los vecinos, Y ved aquí que por un con- 
I tragolpe inesperado, al día siguiente del en 
~ > que se abrió la carnicería municipal se rebajó
Para que los correligionarios puedan pedir c¡0 deJ los horneros habían entendí- 
cuantos antecedentes necesiten relativos á la JA-i-i— 1*« 
próxima elección de Diputados provinciales,
Giner de
En el exprés de hoy á las diez y veinte He-
£a fabril jlalapdi gar para señalar la errónea y contraprodu- í cente-conducta del alcalde, se descuelga 
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 'con ese proyecto que, con una terquedad 
de Andalucía y de mayor exportación j rayana en lo absurdo, quería que se apro- 
_  d e  =  bara contra viento y marea, para, á true-
•  * ifSJ-ÍM» que de poderse dar la pueril satisfacción
JOJ* jUlMUffv O Píll¥& 3 de decir que había hecho algo durante su
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- paso por el Apuntamiento, dejar á éste por 
dón, imitaciones ¿mármoles, ! completo embarrancado económicamente
Fabricación de toda cíase de objetos de piedra durante un largo periodo de años.
De este modo, con tan inhábil conducta, 
con tan torpe sistema, por haber sentido
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
an belleza, calidad y colorido,
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
DEL A Y U N T AMIENTO
£1 fracase 
del alcalde
En la sesión de anteayer, afortunada­
mente para Málaga y para los intereses de 
su municipio, prevaleció en el importante 
asunto de las obras públicas el criterio de 
Ja minoría republicano-socialista, sustenta-
do en la enmienda a! proyecto del alcalde ¿0“cejaies que compoüen la Corporación, 
y «  endida ^ argu m en tos claros élrre- ¡ , ¿  ,osM¡ntereses colectivos de la loca-
batibles por nuestro amigo el señor Gómez ^  n*™ ai
Chaix.
germinar en su ánimo con mayor fuerza las 
menudas pasiones de la política que otras 
más altas y desinteresadas emulaciones, el 
señor Albert se ha enajenado las simpatías 
y el apoyo con los cuales debería haber 
procurado contar, á fin de no ilegar á ver­
se boy como se ve, abandonado, derrota­
do, y más en condiciones de ser un obstá­
culo y un estorbo desde la presidencia del 
Ayuntamiento que un factor necesario para 
el acertado desenvolvimiento de la vida 
municipal.
Lo que le ha ocurrido en el cabildo últi­
mo, ha sido una dura lección, la que se 
merecía y la que debe obligarle á adoptar 
aquellas determinaciones que se imponen á 
los hombres políticos que ocupan cargos 
públicos cuando se ven fracasados.
El señor Albert por su actitud, por su 
conducta y por sus proyectos se halla en 
pugna, no sólo con la gran mayoría de los
lan quedado constituidos centros en los sitios 
siguientes:
Primer Distrito.—Círculo Republicano, Sa­
linas 1.
Segundo Distrito.— Centro Radical del Pa­
lo v Círculo Republicano, Saiinas 1.
Tercer Distrito. Juventud Republicana, 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centro Federal, Convalecien­
tes 11.
Cuarto Distrito.—Calle de la Victoria, es­
quifa á la plaza de Riego
Quinto distrito. - Circulo Republicano, Sa­
linas 1.
Sexto Distrito.—Centro instructivo obrero, 
Carrera de Capuchinos 52,
Séptimo Distrito.- Calle de la Trinidad 14, 
Octavo Distrito. Pasillo de Sto. Domingo 
ntim. 26 y Mármoles 49.
Noveno Distrito.—San Jacinto 11, y Plaza 
de S an  Pedro.
Décimo Distrito.—Centro instructivo obre 
ro de barrio de Huelin y calle de San Andrés.
M  Jáii@ s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas ías farmacias de España.
H u n y a d t  J á n o s
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
Todos debemos congratularnos de que, 
á pesar de la actitud de terquedad y despe­
cho ien que se colocaron, tanto el señor Al­
bert como los pocos concejales que unas 
veces le abandonan y otras se le unen, sin 
saber á qué carta quedarse, la razón se 
haya impuesto,y que la enmienda de nues­
tros amigos haya sido aprobada, pues de lo 
contrario, de salir adelante con sus propó­
sitos el alcalde, el Ayuntamiento de Mála­
ga hubiera quedado en situación de difícil, 
de casi imposible desénvolvimiento en ejer­
cicios económicos sucesivos y atado de 
pies y manos á la tercera tarifa de consu­
mos y sin opción á los beneficios que 
puedan lograrse de la ley de exacciones 
locales, si ésta se promulga por el Gobier­
no, durante cuatro años, tiempo por el cual 
el señor Albert pretendía, con su proyec­
to, dei/dr comprometidos los ingresos de la 
renta del mencionado impuesto.
Fué, pues, la jornada municipal del vier­
nes otra prueba más de que la minoría re­
publicana ejerce en el Ayuntamiento una 
gestión seria, altamente beneficiosa para 
los intereses públicos y que contrarresta 
eficazmente las torpeza I y los desaciertos 
que parecen ser la pauta de conducta de 
los alcaldes que tenemos la desgracia de 
padecer en Málaga.
El señor Albert, que pudo antes, y más 
aun después, cuando el Ayuntamiento ha 
entrado en un periodo de normalidad y de 
un relativo desahogo, ponerse en condicio­
nes de realizar una gestión provechosa, 
apoyándose en los elementos que habían 
de cooperar á toda labor útil, ño io ha que­
rido hacer así; al contrario, ha demostrado 
siempre una parcialidad injustificada contra 
¡os republicanos, ha hecho una oposición 
sistemática á sus iniciativas, no ha cumpli­
do ninguno de los acuerdos que se han 
adoptado á instancias de ellos, ha opuesto 
resistencia unas veces expresa y otras tá­
cita á todos los proyectos de esá minoría,la 
más numerosa de todas las fracciones poli 
ticas del municipio, como por ejemplo, en 
lo del desdoble de las escuelas,' hoy im­
puesto á los Ayuntamientos por un real 
decreto, y después de esto y de otras mu 
chas causas y razones que pudiéramos ale-
lidad, y esta situación tiene que ser para él 
de todo punto insostenible de hoy en ade 
lante.
Hasta aquí, de mala manera, sorteando 
escollos, ha ido sosteniéndose; desde aho­
ra acaso le sea imposible, por que ya na­
die espera nada acertado y provechoso de 
él; al contrario, como una rémora se le con­
siderará para toda labor bien organizada y 
útil que pueda esperarse del Ayuntamiento 
en lo que queda de este año. que es preci­
samente lo que al señor Albert le resta de 
vida municipal.
A esta situación, poco airosa y halagüe­
ña, es á lo único que ha sabido llegar un 
hombre que, al ser nombrado alcalde, se 
encontró en el Ayuntamiento con elementos 
en los cuales se podía haber apoyado para 
realizar mucho bueno, rompiendo tradicio­
nes funestas, desterrando corruptelas es­
candalosas, haciendo más administración 
para Málaga y menos política para unos 
partidos muertos y sin prestigio en la opi­
nión, poniéndose en lo justo y razonable 
no aferrándose á terquedades y al sólo pro 
pósito y deseo de contrariar y entorpecer 
las iniciativas de los concejales que allí os­
tentan la genuina representación del pue 
bio y de las clases sociales todas de la 
ciudad.
El fracaso, por consiguiente, él se lo ha 
venido laborando con sus actos y conduc 
ta, y hoy á nadie tiene que quejarse de 




Debiendo llegar hoy domingo á esta en 
el expres de las 10 20 el diputado república 
no con Hermenegildo Giner de los Ríos se rué 
ga á los señores socios, se sirvan personarse 
en ia Estación para recibir á tan distinguidos 
correligionario.— La. Junta Directiva.
Se ruega á los señores socios de esta Ju 
ventud se sirvan pasar por nuestro local so 
cial todas las noches de 8 á 10, para recibir 
instrucciones relacionadas con las próximas 
elecciones de diputados provinciales, donde 
está constituida ¡a comisión electoral nombra 
da ai efecto.
ni, en prestigio culinario que nos ha tocado en te ó treinte mil para cubrir el presupuesto, 
suerte, para desgracia de los que no podemos j Entiende que debe nombrarse una nueva jun- 
costearnos ciertos lujos. * te que se encargue de llevar á la práctica él
Servir espléndidamente y con teda clase de proyecto, 
refinamientos, es la característica de San!, co- El señor Alvarez pregunta si la suscripción
mo la Alba, lo es de la compañía de Tirso 
Escudero.
Por la noche recepción de máscaras y con­
cierto en el Circulo Mercantil.
Me explicaré.
Cohderto (y hasta orden), lo ha habido to­
das las noches; pero es que el de la de ayer 
lo dió una estudiantina que interpretó varias 
piezas de las más notables de su repertorio.
li
Escandaloso
Anoche, las personas que concurren al cine­
matógrafo Ideal, y el público que circulaba por 
la calle de Larios, advertido del extraño caso, 
se paraban en la calle, a íte  los balcones de un 
centro electoral establecido en el piso princi­
pal de la casa donde está dicho cinematógrafo, 
para contemplar, comentándolo sabrosamente, 
cómo las autoridades de Málaga, el Goberna­
dor, el Alcalde y el Presidente de la Diputa 
ción Provincial, estaban allí mangoneando, con 
vertidos en electoreros.
Ya sabemos todos, los manejos que se trae 
el Gobernador en la cuestión política; pero na 
die podía sospechar que llegara hasta el extre­
mo de descender, con su autoridad, á mezclar­
se en los trabajos que se hacen en tos centres
electorales. . . . . . .
La presencia en dicho sitio de los señores 
Sanmartín, Durán y Albert, fué anoche viva­
mente comentada y produjo escándalo,hasta en 
las personas más indiferentes.
Todos creen que el lugar dé las personas 
que ejercen autoridad no es el en que anoche 
se encontraban el Gobernador, el Alcalde y el 
Presidente de la Diputación
do la lección.
En Vevey (Suiza), á raiz de la última cose­
cha, la ciudad compra en junto las patatas y 
las revende á 9 70 francos los 100 kilógramos, 
y á 1 ‘45 francos los 15 kilógramos, ó sea un |
25 por 100 por bajo de los precios corrientes.
En Verona (Italia) la ciudad crea un horno I
municipal. El pan se vendía á 51 céntimos el] 
kilógramo. El horno del municipio hace mejor 
pan, y lo vende á 42 céntimos, ó sea 9 cénti­
mos ó 20 por 100 más barato. Y con una ven­
ta de 35 000 kilógramos (para una población de 
73.000 habitantes) suplanta casi por completo | 
ios hornos particulares, los cuales se ven obli­
gados á rebajar el pan á 45 céntimos.
En Budapest, la capital de Hungría, ocurre | 
lo propio: el horno municipal vende de golpe á :
26 céntimos y después á 22 el kilógramo, un 
pan mejor que el que los horneros particulares 
hacían pagar á 37 céntimos y que acaban por j 
rebajar á 28. Así el horno del municipio permi­
te hacer á los consumidores una economía de ] 
40 por 109.
En Ginebra (Suiza) la municipalización de la ] 
electricidad rebaja todas las tarifas de la anti- 
gua compañía, establece el alquiler gratuito j 
de los contadores, y desde el día l.°  de Enero 
de este año se hace gratis la in talación en las] 
hubitacionas y locales pequeños, Además, pro* ] 
mediando ingeniosas combinaciones, para los 
abonados de habitaciones reducidas, ei precio! 
de la luz y de la lámpara ordinaria ó de 50 
wolts durante una hora, se rebaja á un céntimo 
y cuarto, en vez de los cinco céntimos que co­
braba la compañía antigua. De esta manera la , 
electricidad resulta sensiblemente más barata j 
que el petróleo, á pesar de que éste no cuesta 
en Ginetra más de 30 céntimos el litro, por-1 
que no pesa sobre él ninguna clase de impuesto.
$« *
No se trata, pues, de bellas teorías, de idea­
les fantásticos. Todo eso son hechos, cifras, 
casos prácticos y concretos, resultados posili-! 
vos. .
La municipalización de servicios ofrece ven­
tajas inmensas á las poblaciones que saben] 
realizarla sabiamente.
C an cio n ero  C óm ico
cielo" azul
(Admirable don Arturo; 
dos palabras de proemio.
Yo se que es insuficiente 
este humilde Cancionero 
para entonar unas loas 
á ese libro dulce y bello, 
que se ampara bajo el claro 
resplandor del azul cielo, 
que nos cobija á nosotros 
los felices malagueños.
Pero, amigo, no ripiando ) 
¡estoy fuera de mi centro! 
Tristemente convencido 
he tornado á mi terreno, 
y allá van cuatro palabras 
en romance no correcto, 
que tendrán, por que son mías, 
un sonido bien sincero, 
aunque es fácil que no acierten 
á expresar lo que yo siento.
He leido varias veces 
la novela del maestro.
En cada nueva lectura 
(no imaginen que exagero) 
encontré nuevas bellezas; 
que está de primores lleno 
este libro, en el cual Reyes 
muestra su temperamento 
vigoroso y la riqueza 
soberana de su estro.
Como en todas sus novelas, 
sus poesías y sus cuentos, 
en Cielo azul, hay descritas 
unas escenas de fuego 
meridional, saturadas 
de lenguaje pintoresco, 
que hace de los personajes 
de Reyes, vivos sugetos.
Hay pasages en que fluye 
el espíritu poético 
de la égloga; y hay otros 
que tienen sabor intenso 
de tragedia. Y por encima 
de todo, el raro talento 
del autor que traza cuadros, 
tan realmente verdaderos, 
que asombran al más curtido 
en ricos procedimientos.
Tiene, además, la novela 
otro imponderable mérito 
¡Está escrita en castellano 
que todos pueden leerlo!
No se encuentra en todo el libro 
un sólo retorcimiento, 
de esos que están dando nombre 
á tanto escritor moderno.
¿Verdad, que es de una honradez 
insólita, en estos tiempos?
En fin, esto se hace largo 
y, como dije al comienzo, 
pues no tengo condiciones 
necesarias para el género, 
voy á cansar al lector 
y á molestar al maestro, 
siguiendo por el camino 
que con tanto gusto emprendo 
cuando se trata de hablar 
del que es honra de este suelo.
La admiración más profunda 
de quien tiene como premio, 
ser el último... calígrafo 
y su admirador primero.
PEPETIN.
La municipalización
Sus avances y  resultados en 
Francia, Inglaterra, Alema­
nia, Suiza, Ita lia  y  Austria- 
Ilungría.
El notable escritor francés Mr, Edgard Mil­
haud ha publicado en L' Humanité, de París, 
un notable artículo sobre municipalización de 
servicios, en el cual expone interantísimos de­
talles y cifras relativos á los servicios é indus­
trias municipalizados en diferente naciones 
europeas.
La municipalización se extiende triunfalmen­
te por todas partes, y da generalmente esplen­
didos resultados.
Del cuadro presentado por el articulista fran­
cés se viene en conocimiento de que en Ingla­
terra se ha municipalizado el servicio de aguas 
potables en 1.142 ayuntamientos; el de gas en 
291; el de electricidad en 196, y el de tranvías 
en 176. En Alemania se ha municipalizado el 
agua en 424 pueblos; el gas en 399; la elec­
tricidad en 220, y los tranvías en 86.
En Italia existen municipalizados estos mismo 
servicios en 435. 56, 66 y 12 pueblos, respec 
tivameníe; y en Suiza, en 105, 35, 186 y 9/ 
Deba hacerse constar además el gran nú- 
fcmero de casas municipales baratas y k)3 serví 
Mos, también municipales, de alimentación; co
MI CINE
Cintas,, tn a la p la s
Comenzó el día bien.
Unos novillos escapados, hicieron ...novillos 
por varias cabes, dando sendos vuelcos á los 
machacos improvisados que les tiraron un ca 
pote.
En donde se recogen esas notas desagrada 
bles, no sabían de heridos una palabra.
Por lo visto los novillos no tienen por cuali­
dad saliente, la de la inquietud.
No podemos decir lo mismo del señor Cár 
cor.
En cuanto ocupa la presidencia se remueve 
para demostrar que no le viene tan ancha co­
mo á don Ricardo.
¡Ese es el mismo, joven!
¡A gritar, á gritar, ...que ya saldrá quien le 
empuje, al sitial. «Donde menos se piensa...»
Transcurrió el día, apaciblemente primave­
ral, sin más revuelo que el político.
Aguas de Lanjarón
Ei agua de ia Salud de Lanjarón conviene á todo 
al que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo compla 
tola digestión.—Molina Larlo 11.
es para constituir un nuevo comité, ó está fun­
cionando el antiguo.
El señor Gutiérrez Vázquez hace algunas 
manifestaciones sobre los fines que persigue 
el Comité, preguntando si le guía algún pro­
pósito especulativo, ó sólo se halla animado da 
un interés nacional.
El señor Ponce, contestando á ambos reque­
rimientos, expone que si bien las experiencias 
de aviación efectuadas en Agosto último, fue­
ron un avance del concurso en proyecto, los 
gastos originados se cubrieron en su mayor 
parte por él, y los señores López Montenegro 
y Mesa, que integraron el antiguo Comité, en­
tendiendo que éste no debe tener ninguna rela­
ción con el nuevo que se forme.
Con relación á lo dicho por el señor Gutié­
rrez Vázquez, hizo constar que la realización 
del proyecto no constituía en modo alguno una
11 fiesta llevada á cabo para fines lucrativos por determinada empresa particular, sino que cos­teada en su mayor parte con los donativos del Gobierno y corporaciones oficiales, se cubriría 
‘ el importe total de las acciones, redundando 
en beneficio de esta localidad, que de contri­
buir como espera á la realización del importan­
te proyecto, daría una gallarda muestra de 
patriotismo, cultura y progreso.
Los señores Alvarez Net y Gutiérrez Váz­
quez asienten á tales manifestaciones, enten­
diendo que procede llevar á cabo el proyecto.
Luego el presidente da lectura á las princi­
pales bases de! mismo y á su presupuesto de 
gastos.
Descansa el concurso sobre la base de diez 
aviadores, distribuyéndose unas 80.000 pese­
tas oro en distintos premios de «Totalización 
de distancias», «Vueltas de pista», «Veloci­
dad», «Altura», «Aparatos con pasajeros», 
«Premios á mecánicos», además del gran pre­
mio « Málaga-Algeciras-Ceuta-Málaga», al que 
se adjudican 25.000 pesetas oro, y de las ga­
rantías á los aviadores, que suman otras 25 000 
pesetas.
Después se asignan 38.000 pesetas al trans­
porte de ida y vuelta de los diez aparatos, 
arrojando un total de 117.000 pesetas ero 
aproximadamente, suceptible, por lo tanto, de 
aumento ó disminución.
Respecto á la fecha del concurso no puede 
señalarse aun en definitiva, porque depende 
del esfuerzo de las clases que han de coadyu­
var á cubrir el presupuesto de gastos, á las 
que se dirigió el señor Ponce al final de su dis­
curso, encareciéndoles su cooperación.
No obstante, se cree que podrá efectuarse 
en la segunda quincena del próximo mes de 
Abril.
Antes de levantarse el acto para proceder á 
elegir el Consejo de Administración, el señor 
Gómez Cotta, piopone que conste en acta la 
satisfacción de los presentes, por los sacrifi­
cios que el actual Comité viene realizando en 
favor de Málaga, estimando que se sebe otor­
gar un expresivo voto de gracias á los seño­
res que ia integras.
Esta proposición fué acordada por unanimi­
dad.
Reanudada la sesión y puestos de acuerdo 
ios concurrentes sobre la candidatura para el 
Consejo de Administración, triunfó por unani­
midad la siguiente:
Presidente: Don Juan Ponce de León Enci­
na.
Vice-presidentes: Don Diego de Mesa, don 
Tomás Gutiérrez Vázquez y don Adolfo Gó­
mez Cotia.
Tesorero: Don Juan Rein Arssu.
Contador: Don Ignacio Sandova!. 
Secretarios: Don Demetrio López Jiménez 
y don Diego López Montenegro.
Vocales: Don José Alvarez Pérez, don Paul 
Heinze, don Mauricio Barranco, don Luís En­
cina Candevat, don Francisco Jiménez Lombar­
do, don Francisco González Luque, don Pedro 
Temboury Alvarez, don Manuel Cárcer, don 
Francisco García Almendro, don Luís Barceló, 
don José María Cañizares, don Manuel Espejo 
Martínez, don Manuel España Encimo, don Jo­
sé Guerrero Bueno, don Manuel Pujadas, don 
Feliciano de Pablo, don Fermín Alarcón don 
Salvador Palma, don José Magno y don Fran­
cisco López López.
Terminada la reunión los concurrentes fue­
ron obsequiados con un té.
Agradecemos al señor Ponce de León las 
atenciones que nos prodiga, y confiamos en 
el éxito de la importante empresa que se pro­
pone realizar, y que tantos beneficios ha de re­
portar á Málaga.
(omití de ftViacióa
En el Regina Hotel, se reunió ayer á las cin-1 
co de la tarde el Comité de Aviación de Mála-1 
ga, para tratar de importantes extremos rela­
cionados con el concurso internacional que se ] 
proyecta celebrar en nuestra ciudad.
Presidió el acto don Juan Ponce de León, y 
asistieron los señores Albert Pomata, Gómez | 
Cotta, Armendáriz, Encina Candevat, don Die-
fflA Q R IO
Balance en 31 de Enero de 1911 
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chez, González Luque, don Enrique Mena, don 
Ignacio González, González Novis, don Rafael 
Tovar, don José Osorio, don Pablo Heinze,
om ______  ___ r ______  don Ignacio Sandoval, Alvarez Pérez, López
'Losmonárquicos están ¿partir un piñón... I Jiménez, García Herrera, Alvarez Net, Gutié-
rrez Vázquez, Temboury Alvarez, Carreras 
(don Adolfo) y don Cristóbal Barrionuevo.
La prensa estuvo repres ntada por los seño­
res Navas Ramírez, por La Unión Mercantil; 
Madolell, por El Defensor del Contribuyente; 
las per-1 Martínez, por El Cronista; Ceballos, por El 
Diario Malagueño y Díaz Sanguinetti, por El 
P o p u l a r .
Abierta la sesión, el presidente expresa su 
agradecimiento hacia los señores que han con- 
currrido, y luego pasa á exponer el objeto de 
la misma, que no es otro que el de arbitrar los 
medios para llevar á ia práctica ei proyectado 
concurso internacional de aviación, conforme
(á puñetazos/.
Nagel ofrece retirarse, porque no haya dis-
gUCaJafát quiere dejar solo á García Guerrero 
éste, á Calafat,
¡Viva la armonía! ¡Así se conducen 
sonas de buen sentido!
No esperamos que por esas honrosas corte 
sías quede el cuarto lugar sin su correspondían 
te inquiiino.
¡Todo podia ser!
Por ia tarde un té, (sin h , señor Bruna, aua 
que lo entrecomille, tenemos, en castellano la 
palabra) ofrecido por la directiva del Comité 
de Aviación, á todos los concejales y accionis­
tas inscriptos. _
Sirvióse el liquido en pequeños motores; se 
removió con diminutas héiíces y se tomaron 
pastas de altura. , . , ,
También hubo quien mezcló en la ínfux ón 
unas gotitas de Anis del Mono... plano 
Se. acordaron varias cosas.
Los asistentes, durante el acto, adoptaron 
posturas airosas, dominando ei aire... distin­
guido, y una orquesta interpretó los aires., na 
C.Í0nBÍ68i
Esto estuvo bien, como encomendado á Sa
Pesetas
Caja y Bancos. .
Cartera................................
Cuentas corrientes deudoras. 
Corresponsales deudores. 
Anticipo sobre valores. . 
Cuentas diversas.
Inmuebles............................
Accionistas. . . .
. 20.04256204 
. 50.114 520 42 
. 49.800 429 32 
. 14 115.72930 
. 9 250.084 33 
. 4.871 765 63 
. 6.060 554 94 
. 60 000.000 00
Pesetas.
Valores nominales:
Depósitos en custodia. 




P ese tas. . 638 116.999 43
P  A. S I T O
Pesetas
Capital................................ . 100.000 000 00
á las bases contenidas en la circular que se di­
rigiera al Comercio y á la Industria, recabando 
su valioso concurso.
Dice que se trata de un acontecimiento cien­
tífico, no abrigando sus organizadores nin 
gún fin especulativo.
El Gobierno subvenciona el concurso con la 
suma de 40 600 pesetas, el Ayuntamiento con 
15.000: la suscripción iniciada por el Municipio 
de Ceuta asciende á 7.000 y el de Algeciras 
tiene recaudado otro tanto.
El comercio de Málaga se ha suscrito, hasta 
el presente, con 21.100 pesetas, faltando vein*
Fondo de reserva ordinario. . 
» » extraordina-
rio. .
Cuentas corrientes acreedoras. 
Corresponsales acreedores. . 








El Director,^. Mova,- 
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Luna cfécitírite el 7 á las 11,1 noche 
Sol sale 6,48 pónete 6! 13
s  ■ ; -
O ^ É ia  10.—DOMINGO 
Sancos u& he?.—Ssn Eusebto.
Santas d$ mañana,—San Olegario y santas 
Perpetua y Felicidad.
jKbiíeo para- hoy '
CUARENTA- HORAS.—Iglesia deí Angel. 
Pam  mañana,-rlázmi
•a* 1 -sre-gy— Á
- m l l l l l
:ay eáeéidss para botélktC derístíos'¿tifÉ*
fots? i’ tamaños, planchas de corchas pr^a 
pí|f f s>Jg.g ¿e hales ,d®
WMW:
CALLE 0 8  MARTINES DE. AGUILAR- Nú
Cáa&ses Ms&sp<§p&Ssj Teléfono' n.° 311
INFORMACION MILITAR
ie§
Esté mes ingresan tres tenientes de infante­
ría. y ascienden también cuatro segundos te­
nientes de la escala de reserva y siete sargen­
tos, y en Oficinas militares, dos escribientes 
de primera y dos de segunda, y en Ingenieros, 
un capitán y un primer teniente.
—En Administración militar hay vacantes 
una plaza de subintendente, una de" comisario 
de primera y una ídem de segunda, y en el 
Cuerpo auxiliar de Administración militar, tres 
de auxiliar mayor, tres de primera, tres de se­
gunda, tres de tercera, tres de escribientes y 
tres deingreso.
—También ascienden en Sanidad Militar un 
médico mayor y uno primero. En Farmacia y 
Veterinaria no hay vacantes.
Audiencia
W is iu  a p l a c a d a
Por incompsrecencia de uno de los ocho 
procesados que hablan de ocupar ayer el ban­
quillo de la. sala segunda, para el juicio ¿ral de 
una causa sobra atentado precedente del juz­
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De eficacia comprobada can los señores médicos, para combatir k s  er.fhrmedades de 
la boca y de la garganta, tes, ronque a, dolor, faflam&cieue*» pu-• • .•, ñms ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, af.¿nía.producida por cursas periiéruc::', fd.iuez «el elteato, 
etc, Las pastillas BOGALO, premiadas en varias exposiciones «ensfucas,- tienen Jntr-i- j 
vllegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se carneimn ú& su e-aee en E'pst- 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis insipiente catarros bronco»- 
neumónicos, lárijígo-íaí ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas ..etc,, etc.
Precio dpi frasco, 5 .pesetas
De venta en todas las perfrnnerias- y en la del autor, É;á§S.©is ti® áuft© (antes Gorre­
ra, 17), Madrid* ■
Acanthea virfiis
PoMgHcerofosfata TBONALD — Medica­
mento entinen asténico y antidfabético. To- 
niíica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ilev¿ á la i angre eleme;1as pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5.peseta» 
Frasco delvino de Aeantfeea. 5 peseta-?.
¡sUcier* de m uelas!!
Desaparecen en el acto con, ANTICARIES 
«LUQUE-».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Depósito para la venta al pof ítiaydr y tfté- 
nor: Droguería de los Síes. Piádena y López, 
(Horno 14),
s e ñ o r d  d e  cesngi@áf&
i ó átia de llave!, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico, r, , }
m  p n i^ s© ©
Desde las seis déla mañana se encuentra á 
la vehta El Populas, en e! Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
Se {alquilen
Eí piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarfce Barrientes. - 
Las casas.de cabe Alcazabilla 26. Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezueia 20 pnflfefo.
Semanalnient© se reciben las aguas de estos ma» 
aantialss en su depósito Molina Larlo 11,- baje- 
yesídiéndose á 40.céntimos beíeila do un litro. 
Propiedades especiales del Agua d é la  Salad
Depósito: Mol Na Lario 11, bajo.
Es la mejor agua da mese, por su limpidez y sa* 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedad as 
infecciosas*
Mezclada con vino, es un poderoso tón -o re» 
constituyente.
Cura las enfermedades de! estómago produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les» „ » L j  ... \  ». ,*
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mas de orina. •
Usándola ocho días i  pasto, desaparece la Sets» 
Hela,"
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella do un litro sin cateo
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  NÚM EZ, S .-M A L A G A
s H h s ^ ^ i g S T A L f i C t O N E S=  DE —
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
!D E P ó  S?T O s V a  R A AGUA I J t t  fc  M  g ©  « £ 1 »  Si Í É  
©©í̂ ipaSII© 0©ráBifisa sus ti*abej©8.««lFíá>anéfc pü*ésg|pH®8t®*
paré la prépaístión y colocación especial
DEL ZINC
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas,
la mañana
iK S t i t i i f é  ém  
Dís 4 á las ocho de 
Barómetro: Altura. 76S 75 
Temperatura mínima, 8 2 
Idem máxima del ¿fe anterior, 17,6 
Dirección del viento, N.
Estado dfl cielo, despejado.
Idem del mar, marejada,
Chocolate ¿laborado á brazo, de los íjtejores 
cacao que se conocen, pudien'do competir su caí-, 
dad con ios de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del día, Precios econó­
micos.
ü á ^ ’l l r - e s l f
Ayer-’;á las cfós d® la tarde celebró se's'ón en 
el g  '
sid
ción publica.
Asistieron ios vocales señoritas Suceso Ltren-1 
go, señora Gira! y señores Góshéz Cottá, Sán­
chez Ba’ibi, Rosado, Bertuchi. SépWi Ve da, San­
tiago, Cruz Cotilla,'Díaz de Escobar y el se­
cretario señor Quintana.
Este dió lectura al acta de la anterior sesión, 
que íué aprobada.
Seguidamenté se aprobó el movimiento de 
persona! y de fondos.
El gobernador civil dio cuenta de haber sido 
nombrado vocal nato de ja junta 'eí señor Diez 
de Escobar, á quien felicita.
El nuevo vocal agradeció las frases del pre­
sidente, ^
Este menciónp de las medidas que hay que 
adoptar para hacer la liquidación de los débitos 
de primera enseñanza y conseguir que todos 
los municipios consignen anualmente en los pre­
supuestos una cantidad proporcional para ex­
tinguir sus deudas con e! magisterio.
La Junta aprueba h  moción de la presiden­
cia, acordando qus inmediatamente se proceda 
P, realizar los trabajos necesarios.
Queda enterada la Junta del informe de la 
Diputación sobre sus descubiertos con la Junta 
de-íeatrqs. ( r
‘Se aprueba, seguidattiente el dictamen de la 
sección acerca de la reclamación dé atrasos 
planteada por doña Isabel Martínez, viuda del 
maestro que fué de Totaián.don Federico'¿Mar­
tínez.
Fueron también aprobadas las medidas que 
ha adoptado la presidencia para la jubilación 
• forzosa de los maestros que han cumplido se 
tenia anos. $
Igualmente se aprobó el concurso de interi­
nidades de cuatro de Febrero íntimo, acordán­
dose expedir los nombramientos para las va­
cantes que existan.
Informar favorablemente el recurso inter­
puesto por don Blas Pérez, maestro de Cor­
tes,
Queda enterada de la clausura de una escue­
la privada del Bueso,
Acuérdase proponer que se conceda rehabi­
litación ñ !ü maestra que fué de Olías, áoña 
Aurora Marios Navarro.
Sé desestímala instancia dirigida al ministro 
por la auxiliar de Tolox, para que se expida 
nuevo título administrativo,, y que á los efectos 
de los servidos prestados se le considere como 
interino.
También se desestima Ja petición formulada 
por el maestre, de Vülamteva de ia Concepción 
don Miguel Gallardo, que. :-solicita pasar á es­
cuela de mayor categoría'.
Se aprueban las medidas adoptadas para evi­
tar que dure mucho la clausura da la Escuela 
da urnas de Cártama, dándole un plazofpruden* 
ctal al alca1 de, para que busque casa.
Se dió cuenta á la junta de la admisión de la 
renuncia presentada por la maestra de Gue.vgs 
da Gomares, doña María de las Angustias Fer­
nández.
Se trataron .además otros asuntos de escaso 
interés, levantándose ía sesión.
CÁ M iU  
— DE —
Florencio Hurtado Odrla
. a ?  - i U £ ¥ A . -  S 9
Esté acreóiUdo esíablsdraienio ha terminado 
importentes reíoruéas, con ios ú timos ade»
: - ía vez ofrece á su numero: a clientela, y al 
r-úoiioo en general,un extenso y elegante surtido 
p ira la próxima temporada en todos ios artículo* 
ccncernientes al ramo de camisería, de la más 
alta nevedad y á precios reducidos.
:M ©t!cias lo c a le s
El Presidente de la Diputación.—Ayer se
dió, de be ja el presidente de la Diputación pro- 
•vl»1 don Rsfsei María Durán, quien pasará una 
itenocrada en Ronda,
Accidentalmente desempeñará el referido 
cargo, el Vice-presidente don Juan Chinchilla 
Domínguez.
La Gasificación mozos. -  Hoy se Verificará 
en eí salón Capitular del Ayuntamiento, desde 
ía una á las trea de la tarde, la clasificación y 
reconocimiento de los mozos incluidos en el 
actual alistamiento.
Serán reconocidos los números del primero 
ai ico.
Comisiones. — Ayer ge reunieron en el 
Ayuntamiento Hs comisiones municipales de 
Hacienda y Jurídica, resolviendo algisnos 
asuntos de trámite,
La procíamacióu de candidatos. Hoy á 
las ocho de !a mañana se celebrará en la Au- 
diencia provincial la proclsmáción, por la Jun­
ta provincial del Censo electora!, de los can­
didatos á diputados provinciales.
Un robo.—Don Guillermo Rey denunció 
anteayer á la guardia civil del puesto de Po­
niente, que de una casa de recreo que posee 
en el primer partid® de la Vega, le habían sido 
robadas varias prendas de vestir y diversos 
obletos de algún valor.
Los cacos penetraren er» la casa fracturan­
do una puerta que dá á la cocina de !a misma.
Las diligencias'practicadas par la citada fuer­
za, dieron por resultado la detención de I03 
conocidos tomadores Eustaquio González Fi- 
gueroa (a) Inglés y Antonio Gal vez Frías (a) 
Cateto, que se confesaron autores del indica­
do robo.
Ambos sujetos pasaron á la cárcel, á dispo­
sición del Juzgado de instrucción de Santo 
Domingo»-
Muerte repentina,-En el cortijo de San 
Luis, situado en el primer partido de ia Vega, 
falleció anteanoche, repentinamente, un indivi­
duo llamado Salvador Velasco Múiza.
Este se hallaba trabajando en dicha finca, 
en compañía de dos hijos suyos.
Durante todo el día trabajó Salvador en 
unión de sus hijos, retirándose, al anochecer, 
á una habitación destinada á dormitorio de los 
trabajadores, y observando algunos de éstos 
que sücompañero sufría un accidente,- proce­
dieron á prestarle auxilio.
A lor pocos momentos falleció.
La guardia civil del puesto de San José dió 
aviso al Juzgado de Instrucción da Santo Do 
mingo, personándose el digno juez señor Gar­
cía Taeño en el lugar de la ocurrencia, donde 
luego de instruir las oportunas diligencias, or­
denó el levantamiento del cadáver y su trasla­
ción ¿í depósito judicial del Cementerio de San 
Miguel para practicarle la autopsia.
Reparto.—El alcalde de Ojén participa á es­
te Gobierno civil, que ha quedado expuesto al 
público en aquel Ayuntamiento, eí reparto de 
la contribución rústica, para el presente año.
Accidentes.—En el negociado, correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por ios obreros José Luque Vaienzuela, julio 
Utrera Bocanegra, Manuel Chamizo, Migue! 
y José Vertedor Beltrán. /
Presidentes y suplentes.—En el Gt bienio 
civil se ha recibido el acta de designación de 
presidentes y suplentes de las mecas electora 
les de Benaoján.
Solicitud.—Don José Viana Cárdenas Vi­
ves ha presentado en éste Gobierno civil una 
solicitud pidiendo autorización para aprovechar 
ía fuerza del salto de agua del rio de la Cueva, 
tranaforrnando'Tu potencia en energía eiéctri 
ca, proveer de alumbrado eléctrico los pue­
blos de Colmenar y Riogordo.
Máscaras públicas.—El gobernador civil ha 
concedido-1a correspondiente autorización, pa­
ra que hoy,domingo de. Piñata, puedan circular 
máscaras, sujetándose á las disposiciones da­
das en los tres días de carnaval.
Los dependientes.—Hoy á la una de la 
tarde, celebrará sesión en su domiciiio social, 
la Junta directiva de la Asociación de depen­
dientes de comercio. ,
Lista de eiecíores — Por la alcaldía de Ju- 
brique se ha remitido á éste Gobierno civil una 
lista de ios señores que tienen derecho á de­
signar compromisarios para la elección de se 
Fiadores.
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
de la ronda de esta capital se ha verificado 
una aprehensión de tíos bultos úe tabaco de 
contrabando,
Real órdén,--EÍ gobernador civil ha dis­
puesto se inserte en él Bo/etin Oficial ia real 
órden del Ministerio de la Gobernación dispo­
niendo se hagan pá’piico los nombres de ios in­
dividuos recompensados en el último consejo 
de protección á la infancia.
W Perito.—Don Luis Corró Ruiz ha sido norn* 
brado perito para entender en lar expropiación 
de terrenos de la propiedad de los señores Ris­
cos yAbela.situados en el término municipal de 
El Burgo, con motivo de la construcción de la 
presa de embalse, y obras accesorias dé! pan­
tano de Andrade.
> Licencias.—Per el regededo correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencia:-: de caza á nombre de don Je- 
\ sús Moreno Ticouo y don Rafael Tejada Pas­
cual.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil,
' Cumpliendo quincena, 16 individuos.
ExpósFes —Por el gobernador civil,se han 
dado órdenes para que ingresen en la Casa 
central de expósitos los rñños José Guardia; 
Castaño y Juan Perca Marín.
Al hospsíal.—Sa han dado órdenes para el 
ingreso en el hospital provincial,... del- enfermó 
pobre Jcsé Reina Ramírez.
L a s  cnfepflft& 'djM ijeís di® v i s t a  
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento, especial y vegete! del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
El zspaíero.—Por los agentes de la autori­
dad fué ayer deteivdo el conocido tomador Ri­
cardo Donaire Ortega (s¡) t i  zapatero.
Escándalo,—En la Carrera de Sarda María 
promovieron ayer uu fuerte escándslo en re­
yerta, Miguel Fernandez Arón, Josefa Moreno 
Hir.ojosa é Isabel Rojas García, tesuftanSp la 
úitima^con varias erosiones, de las que fué cu­
rada en la casa de socorro de calle Mariblsnca.
Obrero lesionado,- En la casa de socorro 
del-hcspital Noble .fue ayer curado -Franebco 
Ruiz Segura, de varias erosiones y coMusio- 
des en la espalda, que se produjo trabajando é 
bordo del vapor Svrgasa.
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del6,0 Distrito de eria capital, dotada 
con el haber anual, aproximado dé mil pesetas, 
ia cual ha de proveerse por concurso entre 
ios aspirantes que reúnan lás condiciones si­
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años da 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida,
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en aigún 
Centro dé enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democráti 
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga
antía escrita de dos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición ¡os días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero de! 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 62.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Anjovio Casrillp Ramos, Frailas, 
núm. 36, hasta el 25 del mes tís Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solveré libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas la3 solicitu­
des, siempre antes rtíel día 15 de Abril, Mála­
ga 22 Febrero 181L — La Comisión.
. G R A N A D A
Primeras materias pitra abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
Dirección: Granada, Álkóndiga íuSm s , II  f 13.
C a jila s  d e  á  %  p e r la s  _ 
dé v en ía  eB todets [as fa rm a c ia s  
UUlcO ilñ p o r ía d o r :  
ENRIQUE FRtNKEN, MALAGA
m?m digerida dg urna, ■ 
Preparado reggasmdo? y esialísbíg.
Muy Útil para persona,? saaas 6 enfermas, que «eeesit&n 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia 6 á deshora (éxcursionés, viajes, sports, etc.)
Csáa cgmfíisaM© equivale á ákz gramos áe carne de vaca»
Csjs coij 4 8  comprimidos, 3#5 0  pesefas.
ÜStóS ífefts. fusil ss !s£?ts 
füifl. mMÍÉt. Mam 13
f&stm ? fefe» fafekaála «a k  fes y su»
mmiM ws c&k MgDñiiM s s  om
ms<sl!M teisrasskm íii éa HSgfcm jr »*a»jr«s«s.
«ssascssBsssssssBBsmŝ mmsBsssssiKBĝ am
D e  l i  p f w i i d a
Autor de un hu rto .-E n  guardia civil del 
puesto del Duque ha detenido a! vecino Miguel 
Gil González, autor del hurto de cinco reges 
vacunas de !a propiedad de su convecino An­
drés Carrillo Sánchez.
Dicho sujeto fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
Reclamado. En Cofn ha sido detenido por 
la guardia civil, el vecirío Antonio Maldonado 
Naranjo, autor de heridas graves causadas á 
su convecino Miguel López Luna, por cuyo 
motivo se hallaba reclamado por el juez de ins­
trucción de aquel partido,
Armas. -  Per la guardia civil de I03 puestos 
de Torrox y Arenas les han sido .ocupadas,res­
pectivamente, á los vecinos Francisco Díaz 
Ruiz y Manuel Pareja García, 'diferentes armas 
qué usaban sin estar provistos de las corres­
pondientes licencias.
sivss ha concedido las siguientes pensiones: I
Don Antonio Martínez y doña Filomena RodrL ¡ 
guéz, padres del soldado Francisco, 182:50 pese­
tas.
Doña Matilde Pérez A’egret, huérfana del capi­
tán don Alonso Pérez San Julián, 750 pesetas. •
Por el Ministerio de h, Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros
Cipriano Barríbnuevo Alonso, sargento de la 
guardia civil. ÍG0 pesetas.
Don Pedro Gil Rodríguez, comandante de infan­
tería, 3~5. pesetas.
Joaquín Menéndez García, guardia civil, 22‘50 
pesetas.
Víctor Sánchez Bruneda Sánchez, carabinero, 
22:50 pesetas.
M erca n c ía s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes: .
2 bocoyes de aceite, á la Orden; 13 Id. de 
id, á Moreno; 100 sacos de garbanzos, á Cas­
tillo; 6 barriles de vino.á la Orden; 20 id de id, 
á Torres; 100 sacos de trigo á Garcés; 508 sa­
cos de azúcar, á Rico; 7 bocoyes de aceite, á 
Cobos; 2 cajas de cognac á Gallego, 2 barriles 
de vino á la Orden; 10 barriles de aguardiente, 
al Portador; 6 barriles de vino, á la Orden; 1 
caja de azafrán, Idem; 1 barril de vino, á Ló­
pez; 3 id. de id, á Alba; 200 sacos de cebada, 
á Fernández; 50 sacos de harina, á Gómez; 1 
caja de cognac, á Abal; 1 id de id, á López; 
10 sacos de harina, á Plaza; 41 sacos de maíz, 
á Recio; 100 secos de trigo, á Briales; 2 sacos 
de arroz, á Galiano,
Caramel estómago é intestinos e! Elixir ^ *  
iomacal de Sais ée Carlos.
A f e g a s s
Con poco dinero.puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento sitiado en la calle de los Már­
tires número 4.
l|Tfc£?©&s«L»miná «Llague»1!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños, y; personas débiles.
Recomendada pbf los mejores médicos.
Venta er* Fs 
ríos en MI!
na-y López, Horno, número 14.
Seeied& si p e e p s r á ^ v a
<3©;©oR®Bsn® 0 b,
Habiendo llegado á oidos de la Junta Direc 
tíva que .hay personas que se dedican en nom­
bre de la Sociedad y á título de dependientes 
de ella en llevar y ofrecer, artículos de otras 
tiendas con envases y. membretes de esta So­
ciedad, se advierte á los señores socios que 
toda la dependencia es nueva y que el repar­
tidor lleva un documento qué lo acredita y que 
podrá exigirse!©. ‘ ■
ñ
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes., en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la. Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán une 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase ia verdadera marca de fábrica: 
COIRRE (de París).
B E  M Á  R I E  A
Buques entrados ayer 
Vapor «Eveniido»; daBlytm 
» «Meiitón González», de Barcelona. 
» «San. José», tía Marsella.
» «Bravo», de Glasgow.
Buques despachados 
Vapor «San José*, pa-a Cádiz.
» «Barcelé», para Almería.
» «Melitón González», para Vígo.
» «Cabo Higuer», para Barcelona.
» «Bravo», para Sevilla.
De Instrucción pública
Por el Rectorado, de Granada ha sido nombrada 
maestra de la escuela dé niñas de Victoria (Córdo­
ba), con el haber anua- de 825 pesetas, doña Car­
men León Lubián que desempeñaba ía escuela 
pública de A’panaeire, que queda vacante.
. También ha,sido nombrado maestro auxiliar de 
Cabra (Córdoba), don Rafael Carrillo Sánchez, 
quedando vacante ia auxiliaría deTeba, que des­
empeñaba
de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 15.565 58 pesetas.
Mañana es el último día de pago de los haberes 
del mes de Febrero ultimo, en ia Tesorería de 
Hacienda, á los individuos de Clases pasivas de 
Montepío civil y militar, remunérelo ias, jubila­
dos y retirados.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 30 pesetas don Miguel Marchán Gil, 
por e! 10 por 100 de ia subasta de aprovechamien­
to depastos del monte denominado «Sierra Blan­
quilla», de los propios de Tolóx.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus­
trial de ios pueblos de Totalán, Viilanueva del 
Rosario y Viñuela.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa-
Ayer tarde á las cinco recibió sepultura en 
ia necrópolis de San Migue! el cadáver de la 
respetable y virtuosa señora doña Rosa Ca­
rrete y Téliez de Metieses, madre dé nuestro 
querido y compañero el notable escritor don 
Ramón A. Urbano,
Concurrieron el triste acto numerosas perso­
nas que de este modo expresaron á los dolien­
tes la parte que tomaban en su pesar, figuran­
do en el fúnebre cortejó los señores siguientes:
Don Luis Martínez, don Luis Marra López, 
don Adolfo Alvarez Armendsriz, don Eduardo 
Medina, don Eugenio Zambelly, don Luis de 
Galvez, don Luis Grund, don José, Bueno Re­
yes, don Francisco Villsrejo, don Augusto An­
drés Rivas, don José Sermeño, don Francisco 
Fárauta, don Juan Gutiérrez Bueno, don Juan 
Pones Mata, don Miguel Revuelto Vera, don 
Francisco Gamez Jiménez, don Báldomero Ji­
ménez Díaz, don José Iborne Fernández, don 
Santiago Casilarl.
Don Aquiles Roura, don Joaquín Barrio, don 
Francisco Rodríguez Peña, don Emilio Mandly, 
don Juan Cubas, don Agustin Ponce, don José 
Camp8 Janer, don Andrés Morales Martin, don 
i-rancisco Bioíe, don Emilio Barrera, don Ni­
colás Gutiérrez Navarro, don Rafael Gutié­
rrez Alenda, don Modesto Moreu, don Ignacio 
Falgueras, don José Duarte, don José Poñce, 
don Juan y don José Márquez, dón Vicente 
Davó da Casas, don Joaquín Diaz Serrano, don 
Emilo Rodríguez Casquero, don Enrique Ran- 
do, don Juan Ortega, don Antonio Jiménez, 
don Luis Diaz Moreno.
Don Manuel Espejo Martínez, don José Ar­
mase, don Antonio Señé, don Joaquín Díaz de 
Escovar, don Antonio Reyes, don Vicente Lu­
que Gutiérrez, don Enrique de! Pin©, don Al-
j e,rt,°7.Iorres de Nav®$'ra. don José Fernández 
del Villar, don Juan Casaux España, don José 
Navas Ramírez, don Eduardo León y Serralvo, 
don Antonio Crelxsll, don Rafael Moiero, don 
Juan Villar Ortega, don Pedro Alfsro, don An­
tonio Fernández Gómez, don Antonio Már­
quez, don Fer and > Carl al eda, den José Le­
brón, don Alberto España, don José Viana Cár- 
deñss, don Juan Cortés, tíor* Ricardo Cebal’os, 
don Mariano Alcántara y otros.
Presidieron eí duelo los señores don Alejan­
dro Moner, capitán ayudante del general señor 
Villaión, en representación de éste, don Eduar­
do León y SerralVo per la Asociación de la 
Prensa, don Juan Márquez por el Colegio de 
Procuradores, don Rafael Gómez Atenea, don 
Narciso Díaz de Escovar, don Antonio Bernal 
y don José Torres Palomero.
Reiteramos á ía familia doliente te exoresión 




Reales órdenes de Fomento sobre consultas he­
chas para la aplicación en ios beneficios del Pó­
sito. i
—Conclusión del programa-cuestionario para 
las oposiciones á plazas dé oficities de cuarta cla­
se de Admhrstración civil, dependientes del Mi­
nisterio de la Gobernación
— Convocatoria para cubrir una plaza de peón- 
guarda, con destino á los declarados de utilidad 
púbüca
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta Municipal tíe Asociados de 
Benamargosn, durante el cuarto trimestre del año 
anterior.
—El juez instructor del regimiento del Serrallo, 
cita á Miguel Tirado Pérez. . ^
— E! de Santo Domingo, Hama á Andrés Mon* 
tiel Sánchez.
—Anuncio para ía e.'ección parcial de un Dipu­
tado á Cortes por el dist ilo tíe Gaucín.
Dos médicos saliendo de una junta:
—¡Qué calor! Así se muere la gente.
—Mientras no nos toque á nosotros.
— ¡Oh! Yo no soy tan exigente; con tal que no 
me toque á mí.
* *
— Oye; Pepe me dijo e9ta mañana que hiciera 
yo todo lo posible para olvidar mis penas y dis­
gustos.
¿^ara qué?
—Pues, chico, muy sencillo; para que escu«hara 
el relato de los suyos.
$❖  *
A un inglés que sufre mucho de dispepsia le 
aconseja su médico que tóme el whisky con agua 
templada.
— Ay, doctor, si mi mujer sabe que es para to­
marla con whisk /,. no me va á dar el agua templa­
da cuando se la pida
—Diga usted que es para afeitarse.
Al día siguiente, al volver el médico á la ca^i 
le recibe la señora desconsolada
—Doctor de mi alma: se ha vuelto locó. Quiere 
afeitarse cada diez minutos.
K©gssts*a» oiyH
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Josefa Pérez Fe nández, Manuel 
Martín Moreno Francisca Rodríguez Ponce, Ana 
de los Remedios Nebro Ferrer, Ana Martín Jimé­
nez y Carmen Cobos Gómez.
Defunciones: Francisco Molina Peña y Ramón 
del Milagro Barbá Pascual.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Francisco Ballesteros Cortés y 
Dolores Padilla Martín.
Defunciones: José Caparrós López, Dolores 
Firagado Fresneda, Josefa Peláez Escobar, Anto­
nia Rodríguez Remírez, Antonio Pérez Pérez y 
Victoria Vaiderrama Poetigo.
L a
Rest&ni-ant y Tienda de «Sisas
— de —
CIPRIANO
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18» jasaa ^ l a ,  S8
“El Popular,,
S© v e n d a  en. M sa iK á
P u erta  de) So), H y  12
Administración de Loterías
L a s  C á p s u la s  
"de Q u in in a  d s  P e í M e r '  
s o n  s o b e r a n a s  c o n tra  
l a s  F iebres, l a s  JaQuesas, 
l a s  N eura lg ias, fa  Influenza, 
Sos R esfriados y  i a  Qrlpps.
E xig ir  el Nom bro)
© FM!*
P á g M
E L  P Q J P Ü L A B
liñudo le  t i  Rsckt
Del Extranjero
4 Marzo 101!,
H e  T ásfi^@ r
REFUERZOS
El sultán ha ordenado al gobernador de Ma- 
rracuesh que envíe L500 soldados para refor« 
zor ía guarnición de Fez,
FUERZAS
De Mezquinez han salido fuerzas para Cha- 
fariña0 á fin de restablecer el orden en las tri- 
hiia de Cberarba, sublevadas recientemente.
PU VISITA
Confírmase la próxima visita del sultán á 
Tetuán y Tánger.
Las autoridades han recibido orden de pre­
parar alojamiento.
BANQUETE
El Casino Español ha celebrado junta gene- 
rgl acordando nombrar presidente honorario 
al ministro de España y obsequiarle con un 






En el rápido marchó ó Madrid el capitán ge­
neral de Cataluña, que se propone regresar la 
semana próxima.
CONSEJO DE GUERRA 
En breve se celebrará Consejo de guerra 
contra un sargento y varios escribientes de 
Oficinas Militares, á quienes se acusa de 
haber falsificado la firma de Weyler.
PERIODICO
Ha aparecido el primer número del diario La 
Prensa, que dirige don Rafael Guerrero.
TRATADO CON CUBA 
Las entidades económicas han enviado tele­
gramas al Gobierno interesando que por pa­
triotismo se concierte, en el más breve plazo 
posible, un tratado de comercie con Cuba.
LA CASA DE CORREOS 
El Gobierno ha aprobado el proyecto para 
construir una nueva Casa de Correos, con las 
modificaciones propuestas por el Ayunta­
miento. . . . . . . .
Se abrirá un concurso de proyectos, dirigien­
do las obras el arquitecto que resulte premia­
do, calculándose su costo en dos millones.
MONEDEROS FALSOS 
La policía ha detenido á dos sujetos, encon­
trando en su poder gran cantidad de monedas 
de una y dos pesetas falsas. MiUN
Se ha suspendido el mitin que organizaba la 
coalición de las derechas radicales.
© e  C á d s z  
(POR TELÉFONO)
En el expreso del Puerto de Santa María 
llegó Gasset, que almorzó con Cebián, los di­
putados y ei alcalde,
Los ministros de Fomento y de Hacienda 
brindaron por el triunfo de la política de Cana 
lejas, añadiendo el primero que hoy era un día 
de gloria para España y para el partido liberal.
Cobián se mostró de acuerdo con Canalejas 
en cuanto se relaciona con el Vaticano, y de­
más asuntos pendientes.
Terminado el almuerzo, Gasset y Cobián 
sostuvieron una conferencia de tres horas, 
accediendo el ministro de Hacienda á la emi­
sión del empréstito de 320 millonea para obras 
públicas, acordado en el Consejo de ayer,
Gasset marchó á Madrid en el expreso, con 
José Ortega é Incián, siendo despedidos en la 
estación del Puerto por Cobián y las autori­
dades.
Gasset y José Ortega, á quienes acompaño 
hasta Jerez, me encargan que envíe en su nom­
bre un saludo á Málaga.
Las obras proyectadas en esa provincia se 
incluirán en el presupuesto extraordinario, im 
primiéndoles gran rapidez, especialmente á las 
inauguradas por ei ministro en su reciente vi­
sita á Málaga.
De Madrid
4 Marzo l i l i .
A s c e n s o
Ha sido ascendido al empleo inmediato, 
teniente, coronel de carabineros don Enrique 
García Simón, que sirve en la comandancia de 
Málaga.
Q e s « s t r n i a d a
Ha sido desestimada la petición que formu­
lara el padre del recluta Gaspar Torres Pozo, 
vecino de Antequera, solicitando la devolución 
de 1.500 pesetas, con cuya suma le redimiera. 
L o s  c a r l i s t a s
Mañana se reunirá en el Congreso la mino­
ría carlista, al objeto de designar candidatos 
para las comisiones parlamentarias, y cambiar 
impresiones sobre la futura campaña que hayan 
de realizar en las Cortes.
El lunes se reunirá Sa comisión que entiende 
en el proyecto de exacciones locales, para re 
dactar I03 dictámenes.
Junia
En el ministerio de la Gobernación y bajo la 
presidencia de Alonso Castriílo, se ha reuni 
d® la Junta superior de policía.
¡Ü©j©a*íüia 
Los heridos de ayer mejoran; el coronel Vi­
llar y ViHate súfrela fractura de un brazo y 
de varias costillas y conmoción cerebral.
Esta tarde se le aplicó el cloroformo para 
operarle el brazo.
El e is ’arlati©  si® S B éJis©
El enviado extraordinario de Méjico señor 
Gamboa y sus acompañantes han pasado el 
día en Toledo, visitando los monumentos, de la 
imperial ciudad.
Esta noche asistirá al Ateneo, donde se ce­
lebra una velada en su honor.
Mañana empn nderá el viaje de regreso.
Soiir»®  i l n e 5 al d á i s  
E! sacerdote que resultó herido en el suceso 
ocurrido ayer en el Hipódromo, hállase mejo 
rado.
Tiene rota la clavícula y graves lesiones en 
la cabeza.
Florentino Almería, sirviente del marqués 
de Aquendo, se encuentra grave y sufre el 
magullamiento de un brazo.
g§© © le © c lo w © s
El conde de Locatelli ha retirado su candida­
tura para las elecciones provinciales, por el 
distrito de Chamberí.
El Gobierno y los conservadores, de común
acuerdo, han variado las candidaturas en dos 
distritos»
Éaouala É&váf
Se ha firmado una real orden disponiendo 
que se instale una Escuela Naval, en el perí­
metro del apostadero de Cádiz.
A s p á t t é o i n i t o i i t o  
El rey ha recibido la visita de don Tomás 
Costa, quien le eipuso su gratitud por el inte­
rés que demostrara don Alfonso durante la en­
fermedad de su ilustre hermano.
d a  Ssistislgsá
Se ha reunido el Consejo Superior de Sani­
dad, ocupándose de cuestión tan importante 
cual es !a de las prácticas sanitarias de seguri­
dad en España’
Aquí se exige qúe los barcos procedentes 
de América traigan dieciocho días de navega­
ción, como mlnimun, mientras Portugal y Fran­
cia, sólo demandan siete. Esta diferencia per­
judica notablemente á España, pues los viaje­
ros en lugar de desembarcar en nuestra na­
ción, io hacen cuando” llegan á la república 
lusitana.
El Consejo acordó evitar este mal, exigien­
do de los barcos sólo siete días de navegación.
En su
Canalejas ha pasado toda la tarde en su des­
pacho, recibiendo la visita de los embajadores 
de Francia é Inglaterra.
También le visitó Rodrigañez.
C 'o u f s p s n c i a
Los señores Alonso Castrilio y Latorre han 
celebrado una extensa conferencia sobre ío 
ocurrido ayer en el Hipódromo y acerca de las 
medidas para la supresión de la mendicidad.
d a M adrid
C&S33liI«S d # m á  i m m
DIA 3 DE MARZO
Ralis á te vista ©. . . , de 8,20 á 8'45
uopdres á la vista . » . de 27,36 á 27,39
iamburgo á la vista « , de 1.335$ 1.336
DIA 4 DE FEBRERO
Rarís á la vista. . . . . de 8,20 á 8,45
madres á te vista . , de 27,38 á 27,41
ismburgo á 1a vista . de 1,335 á 1.336
a t o
’ Pfed© de  feey ca Mfih®*
(Nota del Banco Hiapana^Amerlcacs)
Cotización ds soiaprs,
Onzas . . < * , , 108!40
Alfonsinas! ( « » , . 1O8§0
isabelinas.«. « t . , , m m
Franco!, í! « » ; - , , 108*30
Libras,, , , » , » , , y5(m
Marcos, . . , , , i m m
Liras, i i i  » i , , 100*50
Reís, i , , , . , , r o o
Dolters. , , . . , . §‘35
f  erpétuo 4 por 100 interior.
5 por 100 amortlzable.........
Amortizable al 4 por 100.....
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España..
» » Hipotecario
» sHíspano-Americano
» s Español de Crédito 
» de ja  C.® A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones....
CAMBIOS
París á la  v ista ,..,,..........
Londres á la viita


















De Bilbao.—Procedente de Bilbao ha llega­
do á Málaga, en uso de licencia, el capitán del 
vapor Cabo Toriñana den José Gutiérrez Na­
vas, hermano político de nuestro particular ami­
go don Pedro Manzanares Fernández.
Sociedad Climatológica.- Señoras y seño­
ritas que presidirán esta tarde la batalla de ser­
pentinas, «confetti» y flores:
Señora Mundeta Carriquiri de Blske.
» Georgina Ibsvwey de Duarte. 
Señorita de Blake (Maria).
De! Extranjero
5 Marzo 1911.
P© F á r is
El nuevo ministro de Negocios ha declarado 
á los embajadores de jas potencias, 
de estrechar más las alianzas am 
Francia.
Da L ondres
Se ag.ava el conflicto entre la Argentina y
Pa& ministro de ja  Argentina pedirá la inme­
diata devolución de tres barcos de su nación 
embargados por el dictador. ¿
Si no ios devolvieran empleará ja tuerza a,-
msda.
D s  O s ie a s ®
Se ha declarado en huelga la policía de Ti­
fies (Virginia)’.
El je jl de policía, que ocupa el cargo desde 
hace cinco años, ha sido reconocido como un 
peligroso criminal, escapado de la prisión ca-
el




En el rápido marchó á Madrid el señor Mcn 
tero Ríos con sn esposa.
Da -©Batallón
En Puebla por una cuestión sobre gallinas, 
pl vecino Francisco Coliado mató á su hermano 
é hirió gravemente á la mujer de éste.
D© ©®i*üHs
Procedente de Coruña fondeó el Alfonso
XH
Entre los pasajeros viene Ostioncito, que 
regresa de Méjico. Al desembarcar denunció 
que había sido robado á bordo, rompiéndole el 
maletín, donde guardaba varias alhajas de b a ­
ilantes y 3 000 pesetas en metálico.
D© Va Aanaia
' P O R  T E L É F O N O
La función celebrada en honor de los mari­
nos en el teatro Ruzafa^ resultó brillantísima.
El adorno de la salaera muy artístico.
Constituían el programa t i  amo déla calle, 
segundo acto de El conde de Luxemburgo y 
Juegos malabares.
La banda municipal Interpretó una fantasía 
de El Ocaso de los Dioses, la obertura de 
Tan fiauser el Himno de la Exposición.
De Madrid
5 Marzo 1911.
m @ sa  de edád
La mesa de edad del Senado la constituirán 
Valdosera, presidente,secretario Prast, duque 
de Luna, marqués de Lema y Palacios
& Córdoba
Azcárate, Galdós, Soriano é Iglesia?-, han 
marchado á Córdoba.
Bi!i«g@KSÍas
Ante el juez que entiende en la catástrofe del 
Hipódromo declaró el empresario Gabriel Es­
paña que al saber que la sociedad de juego de 
polo había acotado el sitio destinado á dicho 
juego, comunicó á la jefatura la suspensión; pe­
ro un caballero inglés se ofreció para conse­
guir que fuera retirada la alambrada. ^
Mauvais ha vuelto á decir que el viento le 
hizo cambiar de dirección y que la falta de es­
pacio ocasionó la catástrofe.
De utilizarse el centro déla pifc..a acotado 
nada hubiera ocurrido.
ín tim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente). 
E s t r 5©^©®
En el teatro Real se estrenó anoche El f i ­
nal de don Alvaro, siendo del agrado del pú­
blico.
También en Apolo hubo estreno, el déla 
obra Agua de novia, que pasó sin entusiasmo 
La música es mejor que el libro.
de Cortés (Cristina), 
de Duarte (Trinidad), 
de Heredia (Pepita), 
de Martín Carrión (Loló). 
de Moreno Nagel (Ana), 
de Moreno Nagel (Trinidad), 
de Linares (Mercedes), 
de López Carvajal (Catalina), 
de Sandoval (María Pía).
En la Alameda.—Con motivo de haberse 
autorizado por nuestra primera autoridad pro 
vincial, las máscaras públicas hoy domingo de 
Piñata, se celebrará en ei hermoso paseo de la 
Alameda gran batalla de serpentinas y con 
feíti, con asistencia de música, estudiantinas y 
comparsas.
No dudamos que á e s íe p a s 'o  hade asistir 
lo más selecto de la sociedad malagueña.
Cine ideal. — Verdaderamente admirables 
fueron las películas estrenadas anoche, por lo 
cual cada día es mayor y más justa la fama de 
que viene gozando este cine.
Hoy á las tres v media de la tarde grarsdio 
so mstinée infantil, con íres'preriosos regalos 
para los niños que asisten, exhibiéndose 16cin 
tas de las mejores marcas y se estrenarán cin 
co cuadros.
Comisión de abastos.—He aquí la que ha 
de actuar durante la semana del 5 al 11 del co 
rriente:
Presidente: Don Fermín Aisrcón Sánchez 
Vocales: Don Antonio Valenzuela García 
don Manuel Rey Mussio.
Inspector del Matadero: Don Diego Olmedo 
Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don José Rueda 
Martín.
Director del Laboratorio Municipal: D. Fran 
cisco Rivera Valentín,
Veterinarios del Merendó: Don José Áivarez 
Pérez y don Alejandro Avila Conti, 
Veterinarios del Msirdero: Don José López 
Sánchez y don Juan Mallín Martínez. 
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero. 
Casa de socorro.—Servicios médico-quirúr­
gicos prestados en la dei distrito de la Merced 
durante el mes de Febrero:
Asistidos en sus domicilios, 153; Idem en la 
consulta pública, 235; Curados de primera in­
tención, 128; ídem en la cura pública, 499; ur­
gentes, 22.—Total: 1.037.
Málaga l.°  de Marzo de 1911.—
De viaje.—En el tren de las cuatro y vein­
ticinco marchó ayer tarde a! vecino pueblo de 
Pizarra, nuestro querido amigo ei tenedor de 
ibros de la casa Enciso Hermanos.don Francis­
co Cantarero Florido, donde permanecerá va­
rios dia3.
Agencia teatral.—Nuestro apreciable ami­
go don Antonio Laínes Fuentes, domiciliado en 
la calle de Salitre núm. 17, ha establecido 
agencia para la contratación de artistas.
ÍT fidós.—Én la casa de socorro de la calis
de Maribiafeca fufetoh curados s |e r . dé primera
intención, los individuos siguiente?:
Manuel García Ramírez,de 34 años de edad, 
de dos heridas incisas enjos dedos medio é ín­
dice de la mano izquierda; y ia niña de seis 
tóoá, Carmen Galán Sedeño, de una herida 
contusa de dos centímetros en la parte derecha 
de ia frente.
En -q casa de socorro da la caue del Eei ro­
jo también fué curado Juan Gallego t l^za, de 
catorce años.de una herida de dos centímetros 
en el dedo medio de la mano izquierda.
Dichos individuos se produjeren las tiendas 
casualmente en sus domicilios, al que pasaron 
después de asistidos.
W&ntm  é  páfeli© ®  i o b a i l A
Por cuenta de quien corresponda. Aproxima­
damente 440 toneladas de duelas y pedazos de 
duelas de roble americano, en el estado en que 
se hallan, almacenado próximo á e$ta vía íé-
ff 60*
La subasta tendrá lugar el día 8 del comen­
te á las 2 de la 'arde.
Hasta el día 6 del comente se admitirán ofer­
tas y proposiciones pare ia venta particular de 
dichas duelas y pedazos. .
Para más informé? diríjanse a u . L. Lom- 
bard, Agente.
A’geciras 1 de Marzo 1911.
Toro que se escapa.—Una de las reses que 
ayer habían de ser sacrificadas en el Matadero 
Público,conociendo sin duda el fin que la espe­
raba, decidió librarse de la certera puntilla del 
popülar Fraile, y para ello emprendió rápida 
carrera, entre la natural algazara de los que 
veían al astado corriendo por la calle de Cuar­
teles. , , ,
Hubo no poco3 sustos, pero el animal no se 
m e ticó n  nadie, llegando en su huida hasta el 
Guadalmedina, donde los empleados del Mata
, .... . I TT ¡*«**u\*A As Gfdnaáa ja de hacerla levantar, agazapándose allí míen-recho político de la Universidad de { rñ3 |03 perros persiguen á la liebre,
don Fernando Ríos, sobrino de nuestio querido A parjent3 muy próximo del zorro de-
-amigo é ilustre correligionario ei diputado por muesífa tanto talento como éste cuando ce salvar 
Barcelona, don Hermenegildo Giner de los ¡ la pelleja se t r ^ a ^ J ^ ^ A b ^ C n a p m ^ c ^ a o r  
Ríos.
B& m ingo & de Mm'&o tñ M
Publicaciones-Con satisfactorio &úto sigue 
publicándola casa editorial Vda. de Luis iu*- 
so, de Barcelona, la preciosa producción de 
Alejandro Dumas, padre, ñiis memorias, en 
!a cual, sin que la novelesca fantaua de su au­
tor se oponga en io más mínimo á la rigiuez 
histórica, se describen sucesos y orientaciones 
de la nación vecina que á tGdos interesa cono- 
formar concepto de su progreso ac-
libros ele ca- 
vez. 
r¡-
muy conocido en Inglaterra por sus 
ce ía3 en España y en Africa, cuenta que una v 
en el Uganda, vió huir un chacal, que a caay t _ 
tos metros interrumpía su carrera, con un prodi­
gioso salto en el aire. Evidentemente esta evolu­
ción tenía por objeto evitar el ser alcanzado po» 
una ba'a, lo cual es tanto nás entraño cuanto que 
ningún cazador malgasta sus balas en • irar_ c. k... 
chaca’es; pero probablemente aquel había sido a.- 
P’una vez fogueado por algún naturalista de los 
i f v S n  fquelias regiones en busca de ejem-
tual, Ha visto la luz el cuaderno 88, con SU3 pI®r®3^ ^ a° todo3 jos animales africanos de- 
correspondientes 32 páginas y lámina sueita, > m  ¡nQtiiÚ0 admirable para precáve se
se expende á 15 céntimos ejemplar. contra el hombre. Hay en Africa «na avecilla que
de m  modo especial en cuarto ¡o V W ¡*  >»¡j¡¡¡g¿
falos
se e e e
Marquesa. .
do á Málaga la marquesa de Valdeolmos.
Despedida de Viñas.—El eminente tenor 
Viñas tan querido de nuestro púbiieo, se ha 
despedido de Madrid, cantando por última vez 
en el Real.
La concurrencia tributó al admirable inter­
prete de E ohengríny Tristón extraordina­
rias ovaciones.
Defunción. -  Ayer falleció en Málaga el se­
ñor don Pablo Benjurnea y Pérez Seoane.
Reciba nuestro pésame la familia.
I  Fallecimiento.— Esta madrugada faleció 
el conocido joven don Ambrosio Rubio (jo&izá3 
lez.
Enviamos el pésame á la familia.
nales, reclama el auxilio dei 
 un  i l  nt  ju \ ' \ r :;^'rounem  
le que está dispuesto á guiarle hasta tn>.' 
silvestre. Los antílopes, las cebras y > ° f  ,. ,r 
conocen muy bien esta costumbre de pájaro .> 
procuran seguirle porque así, en oyer.ao su can­
to anunciador de colmenas, saben que hay hom­
bres cerca y se apresuran á huir; por aonae re­
sulta que al ave en cuestión, si á los indígenas les 
agrada porque les proporciona ia manera ae ai. a- 
carse de miel, tiene poquísima importancia para 
el cazador blanco, que sabe no ha de .en-^n-’ r̂ 
caza tan pronto como el indicador empieza a can
• *
Algunos cuadrúpedos africanos, para vivir
trunquilos, emplean, como centinelas,ammayeDuc 
otras especies dotadas de mejor vista ó ü , • *
diciones más apropiadas para ver de fT08’ 
cebras, por ejemplo, suelen asociarse á los] »>■ 
truces, que con su estatura y su largo cuello  ̂nvProsísticos M tipp r.... .................
9 t tLaofo .i cen el papel de verdadero periscopios en tneuio
Reproducimos los que hace rieijoon hasta ei ¡ ^ej mar a|tas hierbas de las ¡ranuras africanas, 
dia 15 del actual: . , En el Africa oriental inglesa los antílopes ním
Depresiones dei Atlántico irán acercanduse empiean en la misma forma á otro rumiante, el 
hacia el Continente. ¡ hongoni de los indígenas, ó búfalo, como le 1 a-
Del 5 al 6 las referidas depresiones oceáni- S man los naturalistas. El liongouu, por su taha ele 
derogue iban en su persecución, consiguieron I ca8 ge tt¿ arán en las islas británicas y en el ^ ^ - f uaf QcueJe" ^ s7 f tamí c^  ¿ " í c í s e
reducirla á la obediencia, viendo el cornupeto CantábHC0| y otro mínimo barométrico pasará S aÉ £ g  dado e?n0mbre muy
defraudadas las halagüeñas esperanzas que por ^ f rjca septentrional. Estos elementos P®r' | aproJiado de hartebeest, bestia dura 
concibiera de no quedar convertido en bisteac. turbadores caasarán lluvias en la Península ,
Á poco de llegar al Matadero corrió la_mis- J egpecjaimente en las regiones del NO. y N. 
ma suerte que sus compañeras de sacrificio. j ^ g  jag centrales, con viento de! tercer cus 
Sociedad «Thulliier».-Ésta culta sociedad drgnte. „  J , o
de recreo celebró anoche un animado baile de El martes 7, la depresión del Cantábrico |S' 
máscaras, que resultó agradabilísimo. tará entre el S. de Francia y el godo de León,
Ei espacioso salón que posee este centro y ocasionará algunas lluvias_en la rí'g i0^^an-|j‘“'^”‘s '^¿n¿g'í¡gt,ranentre jog animales que mejor 
aparecía artísticamente adornado. 1 tábrica y en el NE. con vientos ae entre cj-í . y ggben jibraf3e de ja proximidad del hombre. Ra-
La fiesta,que duró hasta hora muy avanzada, n o . , ^ , ra vez se entregan á sus juegos ó á sus rapuce
se repetirá esta noche. Del 8 al 9, actuarán en el golfo de Uénova fías sin poner antes centinelas en ios puntos más
ror.<5n e’ectoral.- Hov v en Italia la depresión del día anterior y pro* j ejevados para que avisen si viene gente. Jn gri 
T M Í  f f i a l | a „ a s ^ as y  n i ^ e n e .  N .N B ..I----------- £ -» > ■ -*  ’
¡unta provincial del Censo electoral para pro- con vientos del 4. cuadrante.
ceder / l a  proc amadón de candidatos. El viernes 10, avanzará hacia e N. de la
I » ¿slóV será pública. Península una nueva depresión de! Atlántico.
s S  á f p l I - E I  Carnaval, ,u e  el que causaré H orneen  el a , con vientos de!
tenga peor vista (sus ojos, muy saltones,i-.iducea 
á creerlo así) ó por su costumbre de andar con ¡a 
I cabeza baja, sería más fácilmente sorprendido 
por el cazador si no fuese porque, conocedor de 
su inferioridad, se pone al amparo de la especie 
mejor dotada.
miércoles de ceniza- se ocultara, reapareció | 
anoche, para hacer la obligada salida del saba-
to de estos vigilantes e3 la señal-de alarma, y 
cnando el cazador llega ya ño ve más que las úl­
timas oscilaciones délas ramas movidas por ¿u 
alegre bandada.
Para concluir, y cómo ejemplo verdaderamente 
notable de su sagacidad, recordaremos el caso 
de un oso blanco el cual se quiso coger vivo por
una
do y domingo de Piñata, y despedirse definiti­
vamente hasta el año próximo.
Los salones y el patio del Circulo Mercantil, 
aparecían concurridísimos, observándose que 
el número de máscaras erg bastante crecidG.
El aliciente principal de la recepción lo con- 
tituyó ¡a notable estudiantina Andalucía, que 
con acierto sin igual y como corresponde á 
consumados artistas, interpretó diversos núme­
ros de su extenso repertorio, demostrando po­
seer todo3 los individuos que la integran exce­
lentes aptitudes, y la justicia del jurado sevi 
llano al concederle el segundo premio.
La estudiantina recibió en premio á su meri 
tisima labor entusiastas ¿plausos, resultando la 
fiesta en extremo agradable.
En el Club Gimnástico hubo baile, de másca­
ras viéndose muy animados Ies salones de di 
cha sociedad. , , _
A Barcelona.—En el tren -de la mañana sa­
lió ayer para Barcelona en compañía de sía fa­
milia, don Francisco Muñoz Martínez, socio de 
la casa comercial Muñoz y Nájera.
Asociación de la Fren a.-M añana á la 
tres dél a  tarde se reunirá eu la Escuela Ñor 
mal, la Junta Directiva de la Asociación de la 
Prensa, para tratar de asuntos de interés.
Las corridas de feria en Córdoba.—Para 
las tres corridas de feria que se celebrarán en 
Córdoba ios días 25, 26 y 27 dei comente es­
tán contratados los aplaudidos diestros «Bom­
bita, Macfiaquito y Cocherito de Bilbao 
Los toros serán de Mlura, Veragua, Parladé,
Santa Coloma y Pablo Romero.
En la novillada que se celeorará el día 28 
tomarán parte el aplaudido novillero Rafael 
Gómez (de Málaga), Mojino, Zapatenío y
Moni. _  , . , *
Catedrático de Derecho. Después de brl 
üantísiihós ejercicios ha sido designado por 
unanimidad para desempeñar ía cátedra de De
Del 11 al 12 irá aproximándose lentamente á med/0 d“e un ?az0 g ste ge colocó abierto sobre ia 
Galicia la citada depresión que seguirá produ- nieve y en medio se pusieron uno3 trozos de car
cíendcTliüvías en el Ó. de la ‘Península, desde 
donde se extenderán un tanto hasta ei centro, 
con vientos del segundo al tercer cuadrante.
E! lunes 13, la antedicha depresión se exten­
derá entre Galicia y Norte de Portugal, y oca- 
sionará lluvias en la Península, particutarmen 
te desde el O. hasta knregión central, con 
vientos variables.
ne. El oso vino, olfateó el lazo y se marchó «ie¡ 
toenf el cebo. A! otro día sé escondió el. lazo en. 
la nieve y en el centro se hizo un pequeño hoyo, 
donde se metió la carne. La fiera volvió, fue a 
sacar el tentador bocado y estuvo á punto de que­
dar presa, porque el mecanismo funcionó, au-que 
sin efecto, y el oso tuvo que retirarse sin coger 
nada. . . . .  , tA la tercera! mañana se volvio a enterra? el
La'depresión de que venimos hablando des-1 tazo en la nieve. Todavía tornó el oso á venir 
tenderá hacia nuestro SO . el martes 14. Por pero esta vez. empezó por escarbar -la nieve con 
tál nntivo s* registrarán lluvias en nuestras mucho cuidado, y, una vez que dejó ei 
íeg foneí p f t a d p f f i t e  de.de el S. de Por- descubierto, .o eepují con la pata y se apodero 
tugaly Andalucía hasta el centro y Levante, ¡del cebo 
con vientos dei primer cuadrante.
Ei miércoles 15, habrá pasado al Mediterra-¡ 
neo esta depresión, y su centro se hallaiá entre ¡
Argelia y Baleares. Se producirán lluvias en j - ™ - -  - « ™ 8?;5í
la mitad oriental de la Península con vientos de Y CÍ2 " ¡
eí.tre n o . y NE. | D ep u ra tiv o  po r excelencia ¡
PARA W  PAfíA
Si es verdad que el hombre ha acudido á todos i 
1o3 recursos de su ingenio para hacerse dueño 
de los animales, éstos demuestran una sagacidad 
no menos admirable para librarse del hombre. ( 
Conocida es la astucia con que la zorra sabe j 
evitar todo género de trampas y cepos.
La historia del zorro que, perseguido por la ] 
jauría, al cruzar una vía férrea aprovecho el p .so j 
de un tren para encaramarse de un brinco a un , 
tope del último vagón y dejar hurtados á los pe-. 
t ros es conocidísima entre los cazadores ingleses , 
y ha sido inmortalizada por ¡a pintura y e! gra-
^Cu'ando un zorro al que se va dando caza en 
campo abie.to tropieza con una liebre, nunca de ¡
Msr
A, RU1Z ORTEGA
S i t i á i s ©  d e n t i s t a
S i  construye desde un diente hasta una den 
tad.ura completa desde los más económicos 
hasta ios de más alto precio, y todos los demá3 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
a! lado del establecimiento de «La Estrella»
192 E|. HÉROE Y gL CÉSAR
-—Creo, señor, que debe vuestra majestad apresurar­
se á disponer lo conysiíente para que todos Goframos al 
campo de batalla, sia retroesder un paso, hasta que eche­
mos á@ Francia al último español; mas ea la ocasión pre­
sente, todo áabe dirigirle vuestra majestad.
—¿Merece ese joven que yo mismo pelee contra él?
—¡Ah! señor, todo hace falta contra el genio de la 
guerra!
—¿Tanto vale Silya?
— ¡Es terrible, señor!
—Dicen que se bate también.
—Como un soldado. Después que ordena, y cuando 
ye que sus huestes ocupan los puntos que él ha dispues­
to, desnuda la espada, atraviesa la linea contraría, y por 
la puerta que abrió coi la punta del acero penetra, se­
guido de los suyos, sin que haya tropas capaces de conte­
ner su arrogante paso,
—Bien; pero antes, como esperto general buscará un 
sitio e ovv.de, desde el cual dominando los dos campos dia- 
pondr¿ el ataque.
— Ciertamente, señor; es de los últimos que pelean; 
mas m  el momento de verificarlo, huyes hasta los más
valientes de sus enemigos.
—Lo vamos á vencer antes de ocho días.
— ¡Ojalá! Pero...
—Si ponéis en duda mis palabras, formaré mal e-om» 
cepto de vos, almirante.
seré el primero en obedecer á mi rey, en morir por 
él; pero creo un deber recomendar á vuestra majestad la 
prudencia en la presente ocasión.
—Bs iínútíl; os he dicho y repito por última vez que 
antes de ocho dias habremos vencido á Silva.
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—¿Qué debo hacer, señor?
—Concretaros única y exclusivamente á obedecer mis 
órdenes. Quiero saber si soy más afortunado que vos, pa­
ra lo cual voy á mandar solo.
~M e complace la nueva, y aguardo oir la voluntad 
de vuestra majestad para apresurarme á obedecer.
Francisco cogió un largo escrito que tenía cerca de si 
y se lo alargó, diciendo:
—Tomad; ahí encontraréis las instrucciones necesa­
rias. Partid inmediatamente, seguido de vuestro estado 
mayor, y no deis un sólo paso más ds lo que se ordena en 
ese pliego. Todo está previsto, faltando únicamente la 
realización.
—Saldré antes de dos horas.
—Antes, sí; lo más pronto posible. •
—El cielo guarde la preciosa vida de vuestra majes­
tad.
—Y la vuestra, anciano. No tardaremos en volvernos 
á ver.
Marchó el almirante. Francisco se puso en pie, medi­
tó algunos instantes, retirándose después á su cámara de 
dormir; Se hallaba más tranquilo que en los días anterio­
res, en que, víctima del insomnio, no lograba unir sus 
párpados, viéndose, por el contrario, en la presente no 
che dominado por un sueño que le ofrecía el reposo y el 
sosiego necesario á su espíritu y materia.
Antes de cerrarlos ojos, exclamo:
—El plan di Bermúdez es casi infalible: morirá Silva 
ó reemplazará en mis reinos á ese caduco almirante, que 
no sirve para nada, para nada.
Y se quedó dormido.
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.  i O ! Milán 1906, Grand Prix____  LiA m a s  A l t a , r k g o m f e h s t s a
led tllis  de oro j Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Rapóles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Madrid y Budapest
Armoniwns, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelanten reparaciones y cambios
A  plazos y  alquileres.— Precios y  catálogos dirigirse directamente á la F .  O rtiz &  Cussó_________
I I I
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3, Gratis ó los pobres á las 8 de la mañana.*
M a s m  d e l  T e a t r o  S I
Purgante.—heprativa. —Antitalar prasia- 
Clfnica favorable más de medio siglo, de como 
re demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
E sq u e la s  d e  d e fln e K a
« jims s Ta t ^
■ y * v««oP*
B S B ¿ » 0 ;
P a f R  «m tB m v alA B  wm XL 
a d i n l t e a  Man» 
fes la® .dlé la  « s i n .
isada « a  isa A itafatetrasM ** 
Métetevmm* !• y i#-
SINGERi f f  Osando esta prifilepda agua "
nanea tendréis canas ni seréis calvos
^  a fe & s n im a É ®  &  S g m r m o s o
Sĉ * >'' é ®  im  m m @ r  W * ®
k*$0 U P iü I®  f i f |  ®®Ia P®!®* d®todas las tinturas para A cabello y la barba; no man*
" oha el cutes ni ensucia la ropa»
I* ivCBi® d f i  0 l * 0  Beta ®»ton no contiene nitrato de plata, y con bu uso el cabello bs 
** conserva siempre fino, brillante rj negro.
1 («I**, Esta tintura se usa sin necesidad da preparación alguna, ni siquiera
w  SUP1 ® fHÍ€S debe lavarse el cabello, ni antea ni después de la aplicación, apli-
_ candóse con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
f e l l l  I F i t l f 18 f f e  Usando esta agua se cura la caspa, ee evita la caída del cabello, se
w  suaviza, ee aumenta y se perfuma.
I mIÜ  i"  l i l i ®  f i m o  ®s jónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas bus enferme
■ dades. Por eso se usa también como higiénica.
ILlH ¡ F l l l i ®  SÜiíP'ÉS o°p8®srva «1 color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; ei
„ oolor depende de más ó menos aplicaciones.
L S  I F i f i l®  Esta tintura deja ei cabello tan hermoso, que no es posible distin
^  ^  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
fLrHl ¡ F l u í *  f l lffi J*® eplicaoión de esta tintura es tan fácil y oómoda, que uno solo av
w  basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
i  m¡ ¡ETiám»» ?°P ®iK®° de ®sía ®gua se curan y evitan las pisas»©, cesa la caída
a I w r  iPlfst lUPs8®  del caballo y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue* 
__ 1 vo vigor, nunca a e r é is  csile©*®
i 2 i á S P  g i &  É ü l*£0  ®ŝ a,®g“® deben usarla todas las personas que deseen conservar «1 
®^"<a «a cabello hermoso y la cabeza sana.
¿xMam. ®s I® épica tintura que & los cinco minutos de aplioada permite ri*
© Mfypll” lyil; fyl zara© el cabello y no despide mal olor; debe usarse oorno si fuera
bandolina.
Lea p^ 80®?® temperamento 1herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su s a , * ’ y.'°ara?án tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
*9? desea» I?- P9 hágase lo que dice el prospecto que acompaña ála botella. ■,






La pureza de la PEPTONÁ CHAPQTEAUT 1 
la ha hecho adoptar por el U*®* 
I N S T I T U T O  P A S T E U R
ESTASLECIMlÉivTOS SSNGER 
EN TODO EL MUNDO
M áxima ligereza. 
Máxima duración.
M ínim o esfuerzo en 
el trabajo.
DE C H A P O T E A U T
tn Mitaca: Angel, 1 Contiene la carne de vaca digerida por la pep­sina. Se recomienda en las enfermedades del esto­
las digestiones penibles y ia insuficienciamagO, ct ui uativu'v^ ^w*** .̂*^ j — ----- --- -
de alimentation. Con él se nutre a los Anémicos, 
los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á 
toda persona desganada, á la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias
Mtisagcrits larítiiti it Marsella
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, é 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á demiriliO'
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas
Mata nervio Oriental de B!an 
co, para quitar e! dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
39—ALAMOS—39
Beta magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas ciases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
Os de» u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me* 
dagas' ar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi- 
naeió con ios de la COMPAÑÍA DB NAVEGACION MIXTA qu« 
hacei sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér> 
colé de cada dos semanas.
Para Informes y más detalles pueden dirigirse á su representante
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, nú­
mero 26 _____ __________  _______
uerfa de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82. Málaga
TówimMmil* dal Bf Morales
GMsbrsa pildoras para!» seaspIeSa y ssgsra «urseiáa da Is*
s e ® F e f « «
Caeasaa 48 a8®a de éxito ? ssos si amsmbre da loa taísimos otee Isa B 
§®pis$a. Frisalpalss bolles® á 3a mis# ssia. y s» mnlten per «erras á 0  is&zlGi). ’M 
La efcríespoadaaáa: Sarrsís», ss. Madrid, Málaga, (aruatia da A. Prolongo, i
La sangre es la vida
i s poderoso de todos los depurativos 
trilla Roja, -y Yoduro d e  P o sa ii  
Depósito en todas las farmacias
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Antonio V isedo
-------------- M O LIN A  L A B IO , 1 ----------------
ELECTRICISTA
Esta acreditada casa efectúa toda clase de Instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
* electricidad.
I
 Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante,
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con la» 
1 que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo. 
j También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al
| público, vf-nfica instalaciones de timb=R« en alauiler mensual.
Vino d e
Feptona fosfatada A  ,¡k\!
A todos los enfermos. ío* convalecientes y todo* ios débiiw 
1 VINO DE BAYARD íes dará con seguridad la FUERZA y ia SALÜI 
Depósito en todas farmacias.—COI LIW * C Pmin.U  puresa de la PPPTGwA GHAPOTEAUT ^  
la ha hech ^adoptar por el L
i . j v s x i ' r L X T o  p a s t e u e
Regulariza eí flujo mensual, 
corta los retrasos y 
\  supresiones asi como 
los dolores y cólicos 
^y -r 2̂  Que suelen coin»i Cl̂ir con ̂as
épocas.
capital y garantir es porvenir de la familia, recibir en cada semes* 
: tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia1 
j da en lesióneos que se veifican semestralmente el! 5 de Abril v j el lo de Octubre. ' J
! DT§VÍTd!re&c,torQe^erslpara Andalucía.=Excmo. Sr. D. L. V. S5EM- 
i ‘TAlameda,CarIos Haes 5 (junto al Bsnco España) Málaga.
eA»ÍOrSzadat auPul) j câ lósl.de este anuncio por la Comisaria de I Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909,
P R E N S A
db C H A P O T E A U T  -  -
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de aíimenlatioa. Con él se nutre á los Anémicos 
ios Ccncatecmies, los Tísicos, los Ancianos y i  
toda perseas desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no pije/V soportarlos.
PARIS, S, res y sa todas las Farmacias
para uvas ó para aceitunas* se 
vende una de hierro semi-nueva 
Precio arregla do Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.Vinos finos de España
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de p 
reza garantizada.
Manuel del Pino T e x e ira
D e s p a c h ó :  C a l l e  d e  M á r m o l e s  n ú m e r o  7 4
Se vende
papel para envolver á dos pe- 
estas la arroba en esta admi' 
nistración.
ft© b eb a s  más,
este vicio no es más que 
nuestra mina.
Ahcra'es posible curar la pasión por
EL HEROE Y EL €$3AR
EL m m Y  EL @ggÁR 191
Ei anciano miró con asombro i  su sobarano y cuando 
se hubo convencido de que le hablaba sin ironía, contestó:
—-Señor, sufrí un desastre tan horrible que áno ver­
me obligado á velar por la suerte de 1* Francia y por los 
intereses de vuestra majestad, me habría atravesado el 
corazón con mi propia espada.
—Almirante, la experiencia os habrá enseñado que 
no siempre se vence en la guerra; la suerte entra por mu­
chos en todas las cosas, y el que os haya sido adversa en 
una oeasien dada no es motivo para un suicidio, y menos 
para rebajar el buen nombre de m  general que ganó quin­
ce batallas y sólo ha perdido una.
La bondad de vuestra majestad no tiene límites; 
pero ¡ay! señor,en nada, por desgracia, puede menguar el 
horrible desastre que presencié espantado y hasta con lá­
grimas en los ojos. Seis mil prisioneros, más del doble en­
tre muertos y heridos, doscientos jefes besando el suelo; 
tres generales sin vida; todos los demás vertiendo sangre 
lo cual prueba que peleamos «uanto era posible; y, sin 
embargo, diez y seis mil hombres, ó poco más, vencieron 
á cuarenta mil.
—Peripecias del mundo, almirante; fué una desgra­
cia que nadie pudo imaginar," pero que se ha realizado; y 
no teniendo ya remedio, debamos emplear el tiempo en 
tomar la revancha á un enemigo tan osado y valiente. Sí,
se presenta á uno de los 
indicados puede obtene 
¿ratuita. Si no puede vpetP desea escribir para ai
ira gratuita,' diríjase dinCAPITULO VII
San Agustín de F. L. de Uralde, Granada, 79.La parodia de Silva.—De rey á espiar—La manada de 
tigres. —Tolosa á vista de pájaro.
ia*. • - j  „ , : vjioiuc, vifuiiau», <».—c.n um i; ra r  . Mi.R- uc
■ ez. rarma- ia de Salvador Gutiérrez, Coronad», 7; Farmsci» de Mi desto La?a
Salidas de Vélezpara Málaga
Mercancías, i  las 5'45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-díseretíonaL á la» 4‘30 *.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Qra”a,da y Sevilla á las 12‘3S t. Mixto de Górdoba á las 4,25 t.
A las sois do la mañana abrió los ojos Francisco 1} 
mandó que lo vistieran, y luego entró en su despacho, 
donde pasó algunas horas escribiendo. El resto del día Jo 
ocupó en dictar órdenes y mandar correos en diferentes 
direcciones. Por la tarde se despidió de una hermosa jo­
ven q&8 habitaba cerca de su palacio, en otro más peque­
ño, pero tan lujpsamente deeorado como el suyo; comió 
con ella, y antes de anochecer se retiró, penetrando nue­
vamente en su despacho. Parecía entregado á profunda 
meditación: unas veces se contraía su frente y otras la 
preséntaba despejada, asomando á sus labiorel átomo de 
una terribfé lónffsá.”
S s p e o t ó o u l o ®
TEATRO LARA.-Gran compañía Fe*« 
«tre ginuíástica. acrobática, cómua, , 
repgréfica, musical y taurina, actukm 
tor de pista el afamado prufeeor af- q 
don Enrique Díaz Dos g andioea* y ^  
secciones álas ocho y nueve y ..
Precios: Sillas de pista, 1 
fiteatro. 075; Entrada de anfiteatro, u 
das, 0‘25.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 tm
css y cuatro granijfefas estrenos, .
Las domingos yira» festivos ftedne 
cioii preciosos juguetes píMiB los mnot _
Preferencia 30cénti<»bs Genera*, w-
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6*151. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
i ren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
i ren mercancías de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Ro?2a á lasl2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
y alidas dr Málaga para Véiez 
Mercancías, á las 8*3%ru 
Mixto-correo, á ia 1 lW  
Mixto-dlscredonal, 6*45 t. Tip. de EL POPULAR
P ág in a  igi¡ceru E Z  P O  P  V E A S .
sssmes^te^ssis mmam
Halas p t r s w k s  es J l i k p














H a b e r e s
Pesetee
Especial 468 1.404 10.000 ó más 60.000 6 más
1.a 234 702 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999
2.a í 75'50 526*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29 999
3 a 117 351 2,501 á 3.000 10.001 á 12,500
4.a 58f50 175‘50 2:001 á 2.500 6 501 á 10.000
5.a 4(780 140‘5Q 1.501 á 2.000 4.001 á 6,500
6.a 35‘1Ü 105f30 1.001 á 1,500 -3.501 á 4 000
7.a 23‘40 70‘20 501 á 1.000 2.501 á 3.500
8.a 1179 35‘10 301 á 500 L25J á 2.500
9.a 6‘85 17‘55 25 á 300 750 á 1.250
10.a r'95 5‘85 menos de 25 menos de 750































Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres vece3 el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Asi, el jornalero á quien se exige por su cédula 0,97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 6 sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino !© expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
á la catástrofe registrada en la fiesta de la 
aviación,
2 si todas partes ha causado el suceso enor­
me impresión.
Respecto á responsabilidades, nada se con­
creta, aunque se achaca lo acontecido á defi­
ciencias de organización y á la impaciencia del 
publico que se agolpaba alrededor de los apa­
ratos.
Parece que se ha suspendido la fiesta defi­
nitivamente.
Los heridos mejoran, dentro de la gravedad. 
El juzgado sigue practicando diligencias,4 Marzo 1911.
ü@ Roma
Al conocerse los detalles del asesinato de la 
condesa de Trígona, aumentó la indignación 
contra el teniente Paterno.
Se confirma que éste era un calavera derro­
chador y explotador de mujeres.
La condesa,casi arruinada por los dispendios 
de su marido, sacrificó á la insaciable .codicia 
de su amante el escaso patrimonio que la que*
deba. . . . .  . . .
Recientemente Paterno la hsbia pedido 
20.000 liras para pagar deudas, á lo que la con­
desa se negó, anunciándole sus deseos.de cor­
tar tas relaciones.
E! se fingió arrepentido y demandóla perdón, 
preparando la trágica entrevista del hotel.
Paterno mejora rápidamente, y aunque, rehú­
sa hablar, adviértese que está muy tranquilo.
B ®  L o m i r o s
Lord Landowne se encuentra enfermo de
bronquitis. , „ , .
Las impresiones de los médicos son pesimis­
tas.
© e P a r í s
El lunes se presentará á la Cámara el nuevo 
Gobierno, asegurándose que cuenta con e.\ 
apoyo del grupo radical socialista y con la iz-
 ̂ Tampoco le serán hostiles ios socialistas in­
dependientes, representados en el Gobierno 
por Pablo Bouccurt. , . ,  .
V Los socialistas significados á pesar de la ae- 
sidencia existente, no lo combatir-n.
Solo harán oposición los grupos republicanos 
progresista y conservador de | a derecha.
P En la parte internacional, el Gobierno conti­
nuará la política de paz mundial.
Respecto á España, bastará recordar que el 
ministro de Negocios Extranjeros, Mr. Cruppi, 
luego da visitar la Exposición de Zaragoza co­
mo ministro de Comercio, se mostio Siemp.e 
entusiasta amigo de España.
m  M adrid'
4 Marzo 1911.
L in e a s  d e  ifg§p©s*©s ©eri*©©®
Salida fija del puerto de Málaga
E! señor Canalejas desmiente indignado que 
conferenciara ayer con el nuncio, como asegu­
ran varios periódicos. _  .
La recepción diplomática es un acto protoco­
lario^! que no va jamás el presidente, del Con 
fsjo,rs¡sultando pues Inexacto y absurdo .o que
^AfirmaCanaíejas que no ha ^ '¡d ^o casió n  
de hablar con el nuncio de estos asuntos, ni di 
recta ni indirecíamenta. r . h;án ¿Hoy recibió varios telegramas de Cobian é
in Como ya se sabe, este último fué 4 cónsul- 
tar con e) ministro de Haciénda la ío™ a de_ 
reproducir en la próxima legislatura el proyec­
to dé exacciones legales y otros.
Resulta incierto que Inelán efectuara e. 
je sin acuerdo del Gobierno.
ñ  S e v il la
Mañana, en tren especial, marcha el rey á 
Sevilla. . , , «.
Hasta la próxima semana no vendrá á Ma­
drid,
© © © pacta®
García Prieto despachó con el rey, filmando 
don Alfonso varías cartas reales.
Canalejas estuvo en Gobernación, conferen­
ciando con Castrilío.
D e © F ^ t© s  
Se han enviado á las cámaras los decretos 
declarándolas abiertas para la nueva legts.a- 
tura.
L s  fi©l
Indícase para la cuarta vicepresidencia del 
Senado, al duque de Tovar.
Las restantes serán ocupadas por esx& or 
den: Jimeno, duque de Mandas y López Mena. 
El É b t í ie r i f©  e n  l a s  © áss i& ra fi 
El lunes á las tres de la tarde ira el Gobier 
no al Senado y luego al Congreso, para leer 
los decretos de apertura.
Ó tíseet& ii©
Una comisión de oficiales de la Reserva de 
infantería de marina entregó á Anas de 
randa una artistica plancha, con ®*pre8iva_ 
dicatoria, agradeciendo ei decreto d~ Noviem 
bre, ascendiéndolos.
ttss»i2£©sai©t£ d © sp® !® tl® 3  
Ha desaparecido por el momento todo con 
flicto poli Jco—según meen los ministeriales 
merced á la actitud del rey
El vaprr trasatlántico francés
Frgwbs
sald ádé este puerto el 6deMa: z© admitiendo 
pasaderos y carga f ara Montevideo y Buenos- 
Aires.
El vapor correo francés
Ereais*
fgldrá de este puerto el 14 de Marzo, admi­
tiendo paasgeros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours. Orén, Marsella y carga con trasbordo 
para los pierios del Mediterráneo, Indo-Chisa, 
Japón, Au?íralie y Ntieve Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
P ro v s a c e  -
saldré de este puerto el 25 de Marzo admitios» 
do carga para Bahía. Río de Janeiro, Sanio?, 
Moniievideo v Buenos Aires y con cciiocimíénto 
directo para Paraasgaa, Fiorlonapolís, Río Gran­
de do Su!, Pelotas /P o rto  Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Vi!la-Cen» 
capción, tdít trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario. los puertea de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chite) con tras­
bordo' m  Báéjfos Aires,*ĵ «6«5SW3688M!Í
Ps’ra Ihfómfes dirigirse &«« consignatario don 




S A N T O S ,  í 4 - M A L A G A .  
EgfablerLísiento de Ferretería, S ir r ia  de Oo- 
te.L V Herramientas ñfs iüám clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, ne venden Lotes de Báteriá ds Cocías, 
de Pts.
10,8042,80 y Í9,T5 en adelante tiesta &0I tas. ,
Se hace us bonito regalo ó todo cítente qus c,ost- 
pre por valor de 25 psaeíss.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical ds Gaho» 
Elos de Qatloa y dureza .de loú píes,
Dé venía i 
üaicorepr
rretería *E1 Llaveros.
Exclusivo depósito#! Balsamo Onen«*l.
Ho e% eh fispaña, sino én Prénda. Én Espa­
ña, según Gobián, las crisis no son ahora posi­
bles. Y cuando él lo dice de modo Uti categó­
rico, es que está bien ehisradb cb ello.
. És en Francia donde, como ya sabrán Uste­
des, ha caído el Gobierno.
¿Qaare causa? En apariencia ía modera­
ción que demostraba Briand frente á ios ele rl- 
caies, moderación consecuencia.del apoyo que 
los liberales y progresistas—estos apodos quie­
ren decir derecha y centro—le tenían prestan­
do en la Cámara. En realidad, el odio á muer­
te que profesaban ai célebre ex'demagogo los 
áiírg03 de Combes y los socialistas unificados.
Estos dos elementos sirvieron de base' al an­
tiguo bloque de las izquierdas, arma formida­
ble que salvó ía República, sacándola del pan­
tano adonde la llevaran las concomitancias de, 
sus hombres con los enemigos declarados de 
ella.
Briand, Cuando llegó al poder, desdeñó el 
apoyo de dombistás y socialistas. Necesitaba 
inspirar confianza á las ciases conservadoras, 
que hablaban escandalizadas de sus anteceden­
tes sociales y polísicos,.
El compañero Árísíides, abogado oscuro y 
pobre, escaló los más altos puestos dentro de 
ía demagogia organizada, gracias á sus discur­
sos salpicados de frases gruesas. Su evocación 
de la noche trágica en |ug el proletariado 
apoderábase del Gobierno,las tierras y las má­
quinas, dióle una fama extraordinaria entre los 
suyos. Su folleto sobre ja huelga general, sus 
apelaciones á lá violencia, fueron comentados 
por la burguesía con miedo y por los rojos con 
alegría infinita,
Pero Briand fué diputado y empezó á mode­
rarse. Bien pronto, demostró, con sits ihformes 
sobre ía separación de Sa iglesia y el Estado, 
que su demagogia encubría un espíritu metódi­
co y flexible, un cerebro de primer orden y 
una palabra precisa, incisiva y elegante. Y de 
un salto pasó del banco de las comisiones al 
escaño de los miembros del Gobierno.
Sus antiguos eorriligionarios le llamaron 
apóstata; pero él tranquilizóles á medias ale-
fsndo que seguía siendo e! mismo, que presta- a su colaboración á Ciemenceau en beneficio 
de !a consolidación de la obra laicisadora, y 
todavía le hicieron crédito y aguardaron espec­
iantes sus obras.
Pero caído Ciemenceau cuando menos lo es­
peraba nadie. Fallieres, presidente constitucio­
nal, llamó á Briand. Este, audaz y tranquilo, 
aceptó el encargo de formar Gobierno, hizo su 
lista y presentóse á las Cámaras.
En seis años había llegado, de ía oscuridad 
de la agitación provinciana, ai puesto de presi­
dente del Consejo de ministros.
** t-
Los combistas y socialistas aguardaron aun. 
Los segundos llamaban á Briand, en compe­
tencia con las extremas derechas, Arísíides el 
Cínico; pero sin embargo, esperaban de él una 
gran orientación social más atrevida aun que 
ía que encarna en Inglaterra Lloy George.
No hubo tal. Briand tenía prisa por demos­
trar á Francia lo que llevaba dentro. El dema­
gogo desapareció enteramente y surgió e! 
hombre de Gobierno,enérgico unas veces,flexi­
ble otras, escéptico siempre, como correspon­
de á los tiempos actuales, de ideas fhictuañtes 
y de tácita camaradería.
La lucha entre Briand y la Confederación 
del Trabajo ha durado muchos meses y ha ter­
minado con la victoria de ésta. Vencido e! sin­
dicalismo en la huelga de ferrocarriles, se ha 
vengado en la Cámara, utilizando como arnus 
á los radicales de Peiietsn y á los unificados 
de Jaurés y de Guesde,
El radicalismo francés domina en el campo 
más que en las ciudades. Si París y el Norte 
se le escapan, en cambio el Mediodía y el Cen­
tro le siguen siendo fieles. Los campesinos vo­
tan á quienes les proponen las organizaciones 
electorales de dicho partido, porque confusa­
mente comprenden que éste defiende la fórmu­
la más perfecta de la política de realidades y 
compensaciones á que deben en cierto modo el 
bienestar de que gozan 
Un amigo mío, francés y nscíonalisía, que 
se encuentra en Madrid ahora, me decía la 
otra tarde:
«La República no ha ¿ido derribada, y no 
podrá ser porque el campesino ía sostiene 
formidablemente. Y la sostiene porque ve que 
con ella vende su trigo y sus ganados tnás ca­
ros que nunca. Por eso, cuando los hombres 
del bloque le dijeron que peligraba el régimen, 
se hizo anticlerical, repetidas veces con sus
j votos sancionó los actos de los gobiernos de j 
j Wa'cLckj Combes, Samen y Glemenseau.
Briand, no obstante su talento, sólo pensó 
en !a opinión dejas ciudades. Fijóse en los li­
berales y jírógtésisías, para atenderlos, f  en 
lo3 soda listas, para oponerles el dique de üfí 
Gobierno burgués,aunque pfóaresivo.No acor­
dóse cíe que ei Campo sigile siendo radical f  
de que los diputados rurales habían sido elegi­
dos, ordinariamente y á pesar de sus esfuer­
zos, con dicha Significación política. Y ha.tro­
pezado con una coalición que, dirigida en !s 
Cámara por hombres como Pelletan, Berteaux 
y Jaurés, tenía que ímpóneráS l  !a mayoría fic­
ticia reclutada para las tYtimas votaciones.
Los tiempos no son de resistencia y  estanca­
miento, sino de avance lento ó rápido, según 
ía sil ilación de eeáa país. Europa camina hoy 
por los senderos de una evolución rádicalísíma 
que transformará brevemente su engranaje po­
lítico y económico. Italia. Inglaterra, Bélgica .y 
AiemwJa, obedecen á ía ley misteriosa de la 
necegidrd mdeclinabie, .
Franóia Ró podía ser una excepción. Es cier­
to que estaba cansada y que con Briand, echa­
da en el sureq, adquiría fuerzas. Pero los inte­
resados en llegar pronto la excitan á que se. . . .  — n  t í e p r j.
la
ponga de pie nuevamente y ande muy de ¡ 
sa, para que no le arrebaten su puesto en 
vanguardia. . .
Créanlo ustedes. Aunque ía solución de la 
crisis fuera ía continuación de Briand, Francia 
no. seguiría durmiendo.
Desde ía otra orilla del Canal, desde el otro 
lado de la frontera del O ¿te, muchedumbres 
amigas cominan hacia el mañana.




Según leemos en «El Telegrama del 
Rifo desde hace varios meses se trabaja 
en la reorganización dei ejército marroquí, 
para converííf esos labores con aires de 
harka, en regimientos modernos, en cuer­
pos con organización parecida á la de la 
policía que la Conferencia de Aígeciras 
exigió para íos puertos, dei imperio.
Europa, que no ambiciona otra cosa que 
la apertura incondicional del Imperio á la 
vida'de relación, mira con muy buenos ojos 
ios intentos á que nos referimos, porque 
¿qüe más puede desear que el establecimi­
ento de una fuerza armada que sea en to­
dos los momentos y en todos los órdenes 
garantía firme del derecho?
Según el proyecto, jefes, oficiales y sol­
dados' su comprometerán á servir durante 
cuatro años prestando sobre el libro.sagra­
do juramento de fidelidad a! sultán.
En materia de soldada, se fija la de tres 
«grih» diarios en Fez y cuatro grich en 
campaña, ó sean 50 y 67 céntimos próxi­
mamente.
Los castigos que señalan forman una es­
cala que va desde la retención del tercio 
de la soldada, hasta la pena de muerte, pa­
sando por la prisión y por las penas cor 
porales, que no se han podido abolir por 
completo y que consisten en corto número 
de cordonazos. La gracia de indulto co 
rresponde al sultán.
Dícese que cuando se hicieron presentes 
las predichas condiciones, á la guarnición 
de Fez que se componía de 5.C00 hombres, 
4.000 se mostraron dispuestos á servir con 
arreglo á ellas, sufriendo el reconocimiento 
médico para ser admitidos á enganche. Los 
que no se consideraron útiles recibieron la 
licencia y orden de volver á sus tribus.
Como la primera base para la reorgani­
zación es el dinero y no lo hay el sultán 
convino con Mr. Mangtn en no formar por 
el momento, más que 5 labores de infante­
ría, 3 de caballería, 2 de artillería y 1 de in­
genieros, con una compañía de instrucción, 
esto sin contar con la guardia negra com­
puesta de 600 hombres.
* Llevados á cabo con actividad ios traba­
jos, las tropas después de prestar el jura­
mento ante el Gran Kadí de Fez, formaron 
en la fiesta del Aid-Kebir. i
Como se vé, está hecho el ensayo; pero 
para extender la medida á todo el imperio, 
sería necesario que ei tesoro cheriíiano, 
dispusiera de fondos que no tiene y que
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además contase,; esto es aún más difícil- 
con una bítena administración.
Circular
En la Gaceta de Madrid correspondiente s! 
día primero del actual, se publica el real de­
creto siquiente del ministerio de la Goberna­
ción j
«Acordado pof el Congreso de ios Diputa­
dos que se proceda á la elección parcial de un 
Diputado á Cortes por el distrito de Gaucín, 
provincia de Málaga.
Vengo en decretar lo siguiente:
E! domingo 26 de Marzo de 1911, se proce­
derá á la elección parcial de un Diputado á 
Cortes por el distrito de Gaucin, provincia de 
Málaga, con arreglo á las disposiciones de la 
ley Electoral de 8 de Agoste de 1907.
Dado en Palacio á veintiocho de Febrero de 
mil novecientos once.—Alfonso.
El Miniatro de la Gobernación, Demetrio 
Alonso Castrilío,
En virtud del anterior real decreto convo- 
vando á elección parcial de un Diputado á Cor­
tes por el distrito de Gaucín para el domingo 
26 del actual, llamo la atención de todas las 
personas que per la Ley han de intervenir en 
las operaciones electorales, respecto al más 
exacto y puntual cumplimiento de los precep­
tos contenidos en la Ley Electoral, recordando 
á todos los electores el deber que aquélla les 
impone de emitir el voto, á fin de evitarse las 
penalidades, que en la misma se determinan; 
esperando que en todos los actos electorales 
resplandezca la más perfecta legalidad.
Málaga 4 de Marzo de 1911.—El Goberna­
dor, José Sanmartín,
Circular
En virtud de la anterior convocatoria, que­
dan suspendidas desde esta fecha cuantas Co­
misiones ó Delegaciones de mi Autoridad ha­
yan sido expedidas por cualquier concepto ó 
ramo de la Administración en los pueblos co­
rrespondientes al distrito en que se convoca 
elección.
Málaga 4 de Marzo de 19 1.—El Goberna­
dor, José Sanma tín.
La liquidación de
la deuda municipal
M d i e t o
Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre 
glo definitivo de su deuda, para la total sol 
vencía de la misma en la forma y tiempo  ̂que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes dei mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden ios que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de ía tarde, al objeto de exhibir íos 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
( R E ¿31 S  T R A II O )
És el mejor desinfectante conocido contra las enferme­
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas, Kecomendado su empleo por real otdeii,
El «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con pesó de lj4, l ,  5 j  10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
21*50 é l  hila
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTÜL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen las imitacionfes que hacen en el pris.
Los que así no ío hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan-resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911. — El alcalde, 
Ricarda Albert.
U S ic tti  | | I  l a
S i5 itsp i*sé
INSTRUCCION PUBLICA.-Real orden apro­
bando las oposiciones á tes cátedras de Historia 
Natural y Fisio’ogia é Higiene de I03 Institutos 
de Córdoba, Baeza y Mahón, y nombrando á don 
Diego Jordano é lcardo para ia de Córdoba, y á 
don losé Coscollano BuriUo para la de Baeza, 
declarando desierta ía correspondiente al institu­
to de Mahón. , ,
Otra nombrando profesora numera la deja, en­
señanza de Canto del Conservatorio de Música y
Declamación á doña Salvadora Abelía.
Otras nombrando catedráticos numerarios oe 
Historia de España de la Facultad de Filosofía y 
Letras de las Universidades de Valencia y Grana­
da, á don Antonio de la Torré y de! Cer o, y  a 
don José Folanco y Romero, respectivamente 
ADMINISTRACCION CENTRAL.- Gracia y 
Justicia—Dirección general de los RéjgúGrós y • - . . .  • - —>ta-vacantes a$ nota-del Notariado.—Anunciando 
rías.
Hacienda.—Dirección general del Teeoro pú­
blico y Ordenación general de pagou del Estado. 
—Nombrándo aspirante á oficial de primera cte- 
se, á don J  asé López Alcalde,
Di ecctón genera! de Propiedades é Impuestos. 
—Nombrando ordenanzas de tes Administracio­
nes de propiedades de Burgos y Oviedo á don 
Manuel Menéndez y á don Francisco Alvnez 
Moreno, respectivamente,
Dirección genera! de te [Deuda y Ciases Pasi­
vas —Resultado de la subasta celebrada para ad­
quisición y amortización de deuda dei Tesoro •pro­
cedente del personal.
Gobernación.—Secretaria — Disppnlendo ce- 3 
en el cargo de vigilante de primera ciase dei Cao - 
po de Vigilancia de la provincia de Tarragona, 
don Pedro Muñoz Moreno.
Instrucción pública.—Subsecretaría —Resol­
viendo expediente de las maestras de Fuente í.a 
Higuera y Viltenueva de Castellón, : o! i citando 
permutar sus cargos.
Real Academia Española.-Lisia do io-; sen ore 
académicos de número que tienen aere he á to­
mar parte en 1a elección de un senador.
Fomento.—Dirección general de Obras publi­
cas.-Ferrocarriles.—Otorgando á don Ped o AH 
cober Maspor.a te concesión del ferrocarril aecttn- 
derio, con garantía de interés por el Estado, de 
Palma al puerto de Solier.
Puertos, Aprobando el presupuesto adicional 
al de la apertura de la Bo .ana de Mar Chica 
(Africa).
Servicio Central Hidráulico. — Aprobando !a 
distribución del c édito consignado para ei ser­
vicio de ordenamiento y modulación da zonas de 
regadío y otros aprovechamiento?, hidráulicos
Canal de Isabe! II. -  Disponieneo que el din45  
del actual se verifique e! sorteo para !a amos aza­
dón de 220 cédu as.
Anunciando que desdó el £0 del actual se admi­
tirán los cupones del vencimiento í .ü de Abril de 
las cédulas amortizables garantizadas por este 
Cana!.
Guerra —Junta calific dora de es iraníes á 
destinos civiles —Concurso especia’, cara proveer 
plazas del Ministerio de la Gobernación,
Hacienda.-Dirección genera! d : Adrianas. ~ 
Relación de los cargamentos de trigo y demás ce­
reales procedentes del extranje o que hen «'ido 
despachados en las Aduanas de la Península é 
Islas Baleares durante el mes de Enero último,
i Siifi 1 y.
Depósito: Compañía 7 (frente ai •£; ?ro C- ;■■■>■>■). 
Ventas .al contado y á plazos, per iOO máj
barato que ea parte alguna 
Visitando esta caí a o; convenceren ari­
que tnU  barato vende.
Camas para criados nuiy fuertes desje -5
Depósifoi Céiwpi&lafa 1
(F. ente al Santo Cr,st<)
es la
M A D E R A S
. Hijos de Pedro Yalls.—Málaga ,.:-
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas dei Norte as Europa, 
América y deípaís. . ..
Fábrica de aserrar cabe Doctor g íra te
(antes Cuarteles, 45)
“ j t t o l s r  é m
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de | 
Colín, 2 reales frasco. TT {
Pídase en farmacias y droguerías. Vnu.o conce­
sionario para España don Juan López Giménez, 
Droguería Americana, Angel 6, Málaga.
So remite por correo á quién k> pi«9 simando | 
75 pesetas en selles de correo*
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favorable á los
ESTACIÓN b e  invierno  
Gran colección de lanas para vestidos de seño- 
as áet País y Exir arijo'o, , t
.Elegantes abrigos para señoras de los prmci* 
pales modistos! dé París; boas cíe piel y pluma. 
Pañería, «¡Gran novedad en te da su escasa. 
Alfombran en piezas y tapete de Moquita y 
terc iopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancor.
Nuevo corsé Tubo Directorio
provectos dei Gobierno. .
También la incógnita de Cobián aparece des
petada.
Informaciones
Los periódicos dedican largas informaciones
REUMATISMO
Con e! empleo del Linimento antirreumático! 
Rcbtes al ácido salicUico se curan todas las afee» 
Hr.-ñcs reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
6 crónicas, desapareciendo íos dolores á Im prl» 
mams fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia daF,  del Río, 
ü e s o r  ús González Marfil, Compañía 22 y prki- 
cipales farmacias.
—Como te decía, la guerra que nos hace el ejército 
español es inicua, pues se han valido ds la sorpresa y 
hasta ds la traición, toda vez qua uno de sus caudillos es 
Peralta, general no ha mucho de Francia. ¿No te parece 
lo mismo?
* —¿Quién lo duda, señor?
—Pues yo añado que para acabar con jas huestes es­
pañolas basta sólo herir á su caudillo Silva.
—Dicen efectivamente que ese joven español posee el 
genio de la guerra.
—Para lo cual basta y sobra,..
—¡Ya! Con una estocada.
—Perfectamente! Mas por si fuese como aseguran un 
héroe capas da conquistar el mundo, convendría á ia 
Francia que defendiera su pendón,
• — ¿CóÉo se hace ese milagro, mi amado señor?
—No todo el que hiere mata. La sangre vertida de- 
debilita; la enfermedad postra, y durante la convalecen­
cia podía yo hablar con él, y quién sabe,.,
—Lo malo es que yo no entiendo de cirugía, y clava­
do el acero ignoro hasta qué punto debe penetrar para 
que no muera.
—Vissó, deseo'coger á ese español vivo; mas si lo tra­
jeses muerto, aun cuando lo sentiría, no por eso m% obli­
garías á que prescindiera de ti.
—Comprendo, y espero las órdenes de vuestra majes­
tad.
— Querrás decir las instrucciones, el medio de acer­
carte á él sin grave peligro.
—La seguridad al menos de poder obedecer á vuestra
« ¿ v  •
majestad como cumple á mí "deber y como he anhelado
Francisco le alargo el plan de Bermúdez, que tenia 
cerca de si, añadiendo:
—Lee ese escrito y áime lo que te se ocurra y pa­
rezca.
El capitán obedeció, replicando después:
—Las ideas emiridas aquí son atrevidas, mas parecen 
realizables.
—El que eso dice sa llama don Juan de Dios Bermú­
de!?, es español, de un físico repugnante, paro le sobra ta ­
lento y capacidad para dirigir la empresa. Ea mi concep­
to, él deba ser la cabeza, tú el brazo, y veinte ó treinta 
soldados elegidos por ti, la espada.
—Comprendo, y cuando vuestra majestad lo disponga 
visitaré al autor de este plan.
—Debo advertirte que odia á Silva cuanto es posible, 
por cuya razón querrá, que muera, cebándose en él como 
la pantera sobre su victima. Pero como eso no me convie­
ne y él es sólo la cabeza, yo mandó @1 brazo y la espada 
que, á ser dable, me lo traigan vivo; si bien, atendiendo 
á su valor y genio, os será imposible dejar de herirle.
—¡Quién, sabe, señor! Soy el brazo, dirijo la espada 
y haré cuanto esté de mi parte por presentárselo á vues­
tra  magestad sano, si esto no pudiera ser, herido, y, en 
último caso, lo traeré muerto,
—La empresa, Yissó, es difícil y arriesgada, no obs­
tante las buenas ideas que contiene el plan de Bermúdez.
—Cierto, señor.
—Es indispensable mucha discreción, valor y cordura,
—Con todo es© he contado.
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P á g in a  cu a rta . €> E L  P O P E L A B
Bolsa de Madrid
C o t i z a c i ó n  oficial d e l  d í a  
L° d e  F e b re ro  de SSS1
PONDOS PUDICOS Día l.° Día 2
4 0¡0 INTBMOR 
Á PLAZO
Fin corriente............................ 83 82 8415
Fin próximo............................. 84 00 00 03
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas.......... 83 90 84 10
» E 25.000 » .......... 84 15 84 25
» D 12 §00 » .......... 84 60 84 90
» C 5000 » .......... 86 75 84 90
» B 2.500 » .......... 00 00 87 00
» A 500 » .......... 86 90 87 00
» G y H 100 y 200.......... 00 00 87 00
En diferentes series................ 86 90 87 00
4 0[0 AMORTIZABLE
Serie E 25.000 pesetas........... 00 00 00 00
» D 12 500 » ........... 00 00 92 25
» C 5.000 » ........... 00 00 92 85
» B 2.500 » ........... 00 00 92 85
» A 500 » ........... 00 03 92 85
En diferentes series................ 00 03 00 00
5 0,0 AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas........... 101 05 000 £0
» E 25 000 » ........... 101 05 101 30
» D 12 500 » ........... 101 10 101 45
» C 5.000 » ........... 101 15 101 45
» B 2 500 » ........... 101 15 101 50
» A 500 » .......... 101 20 101 60
En diferentes series................ 101 20 101 50
ACCIONES DE BANCOS
España .................................... 000 00 450 00
Hipotecario............................... 263 50 000 00
Hispano-Americano................ 000 00 003 00
Español de Crédito............ . 000 00 127 00
Castilla ..................... ......... 000 00 too 00
Río de la Plata ..................... 487 00 499 00
Cartagena 118 00 111 00
Central Mejicano 000 00 515 03
Gijón 00 00 000 00
AZUCARERAS
Preferentes.............................. 50 75 50 00Ordinarias.... 00 00 00 00Obligaciones 82 00 82 00
FERROCARRILES ,
Acciones ferrocarril del Norte 93 70 90 90
Idem de 'M. Z A. . 94 40 94 40
ObfigacionesValladoIid-Ariza 0C 00 00 00
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham-
berí 00 00 00 00
» Madrileña de Elec-
fricidad 00 00
» de Electricidad del
Mediodía oooo 00 00
Compañía Eléctrica Madrile-
ña de Tracción 00 00 00 00
Idem idem 5 0¡0 00 00
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 00 00 00 00
Idem de Erlanger y Compañía 00 00 »
Idem por resultas 00 00 84 00
Idem por expropiaciones inte-
rior 00 co 00 00
Idem idem en e! ensanche 92 50 00 00
Deuda de Conversión y Obras
Municipales al 41 j2 por JOC 92 50 98 00
OTPOS VALORES
A rrendataria de Tabacos 327 00 129 50
Unión Españo'a Explosivos 309 00 508 00
Cédulas Hipoajcarias 4 OiO 000 00 000 00
Altos Hornos de Vizcaya 000 00 000 00
Construcciones Metálicas 00 00 00 00
Unión Resinera Españo'a 00 00 00 00
Unión Alcoholera Española
5 O-o........................... ......................................................
M Duro Felguera, acciones... 






Papelera Española, acciones 00 00 CO 00Cédulas de! Canal de Isabel II .00 00 
00 (X)
om no
Diputación provincial Madrid 100 00
CAMBIOS
París. A la vista, por OiO 107 99 R38 42
Londres. Lib. esterlina. Pías. 27 34 27 39
de las a c r e i e É s  fábricas de la Sociedad ] .  I  ü. Paula de lita ría
las fábricas más importantes del mando por su producción y bondad de productos 
Producción diarias RfSáo de 1.800 ton elad as  
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqueforf (muy rápido) 
Valentino (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 






Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos. —  Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. /terrera Fajardo
C A S T E L A R ,  5.  —  M Á L A O A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tárente, Alejandría.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Catines, Puertos de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastía y Ajaccio, Bonifacio Prepiano, Puertos de Cetie, 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Bríeu, La Rochela, Roche 
fort, &.a, ¿t.a
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganes!, Arzew, PhHippevfr- 
lle, Túnez, Bizerte, Port Gueydon, <£.*
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cáliz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, &.* 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen 
tos,
B i p i n f t l i p i n
B a g a m o s  á  to s  su sc r ip to é '& s  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b s e r v e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
p e r ió d ic o ,  s e  s i r v a n  e&vvitvr la  
qtn.eja á  l a  A d m im is t r U c ié n  d e  
E L  JP O E U IjA M  p a r a ,  q u e  p o d a ­
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  C o rreo s  
d e  l a  p r o v in c ia *
Pern le wite el «estén
En un Congreso de Medicina, no há mucho, 
cierto doctor radical y audacísimo sometió á la 
consideración de sus colegas esta cuestión es­
peluznante:
Dado que la vida de un infeccioso es un te­
rrible peligro para cuantos le rodean; conven­
cido el médico de que es absolutamente impo­
sible salvarle, ¿obrará lícitamente extirpando 
el foco de infección?
Produce escalofríos el enunciado. La idea 
no fué tomada en serio por nadie. Sin embar­
go, recorrió el mundo en letras de molde, lle­
vando á todas partes un sobresalto. En ver­
dad, no hay nada tan cruel como matar á un 
agonizante. La vida de quien, en tránsitos de 
dejarla, se defiende, trasudado y angustioso, 
parécenos más preciosa que otra vida cualquie­
ra. Apreciamos la vida en relación á la falta 
de ella que vemos ó sentimos. Ningunos son 
tan estimados ni tan ávidamente vividos como 
los instantes postreros. Pero si nos detenemos 
á reflexionar, ecuánimes, sin audiencia al cie­
go instinto de conservación, formulamos bien 
pronto otras conclusiones. Primeramente, ma­
tar á un incurable es despenarle. Para el médi­
co,perdida la esperanza de triunfar de la muer­
te, sólo queda un adversario: él dolor. Matar, 
por este lado, va resultando razonable. Ahon­
demos un poco más. Ante el riesgo de otras 
vidas, de muchas vidas más, ¿qué importa una? 
Una vida, que ya es muerte, ¿vale por otras 
no contaminadas? ¿Tiene derecho á su tormen­
to, que no ya á su existencia, el que, por pade­
cer algún tiempo más, puede matar á muchos?
Quien, por su mala fortuna, se halla invadido 
de un morbo contagioso, se convierte en ene­
migo de los demás. Ante él hay que delimitar 
hasta dónde es buena la caridad humana. ¡Y 
qué cosa es, en tal trance, la verdadera cari­
dad bien entendida!
El problema ha sido planteado más cruda­
mente días pasados por un higienista español. 
Se trata de que la peste de las ratas y de las 
marmotas, animalitos de muy malas pulgas, 
puesto que con sus pulgas nos fastidian, aso­
ma á los Estados europeos. La propagación es 
tan rápida, que mueren, sin remisión, hasta los 
incineradores de cadáveres. Vuela espantosa­
mente el mal Invisible... Los sabios estudian el 
modo de atajarlo y propugnan, como último re­
curso, el fuego, que todo lo purifica. Ei higie­
nista á que antes aludo dice: «El ideal sería, 
dado un caso, quemar continente y contenido.» 
Sin duda, menos arriesgado con la pluma que 
con el bisturí, no se atrevió ó escribir como 
hubiera ssjado. Quiere decir: «Dado un ataca­
do de peste, el ideal sería dejarlo solo y pren­
derle fuego á la casa por los cuatro costados.» 
Imaginad, lector, los estremecedores alaridos 
del enfermo. En vez de solícitos hermanos, en­
trarían en su alcoba vividas las llamaradas y 
acabaría crispado, humeando, crepitante como 
una tea...
Puede añadirse al cuadro todo el trágico li­
vor que se alcance á idear, y será poco. Mas 
no hay que alebronarse por eso. La Higiene 
que, en lo antiguo, dió sólo consejos, algunas 
veces en religiosos cánones, ahora se va eri-
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—La suerte déla Francia va a depender de ese acon­
tecimiento. ‘
— Lo infiero, y por mi patria y mí señor expondré mi 
vida, hasta lograr el intento ó perecer.
—La recompensa será digna de mi.
—Mi deseo no aspira á otra que á la de complacer á 
vuestra majestad.
—En todo el dia de mañana ponte de acuerdo con Ber- 
ffiúdez y dispón lo necesario; anochecido vienes á verme, 
trayendo copia que exprese el iterinario que lleváis y pun­
to de espera. Media hora después saldréis de Aviñón, y 
algo más tarde lo verificaré yo, si bien por camino dife­
rente. Ahora retírate.
Salió Víssó, volviendo á quedar Francisco como en­
tregado á profunda meditación; luego oprimió un timbre 
preguntando al palaciego que s® presentó:
—¿Qué es del almirante?
—Señor, llegó hace dos dias, y continúa esperando la 
orden de que lo reciba vuestra majestad.
—¿Cómo t stá de la herida?
—Muy bien: parece que ya no le molesta.
— Que venga inmediatamente.
Media hora después se presentó el almirante con 1 a 
cabeza inclinada, tímido é irresoluto. Francisco le alargó 
la mano que el anciano besó, quedando frente al rey, sin 
atreverse á alzrr la vista. El monarca le preguntó:
—¿Os molesta mucho la herida que recibisteis?
—Señor, por desgracia respeté mi vida y hasta quiso 
el destino, ingrato conmigo en esta ocasión, que sanase 
de ella.
—Me alegro, y no hallo motivo para la desesperación 
á que parecéis entregado.
giendo en ley obligatoria. Poco á poco, las re­
glas de Sanidad ños van pareciendo más im­
portantes que el Código civil. En el Código 
civil se regula la propiedad de unos pocos y en 
las leyes-de Sanidad se codifica para la vida de 
todos. Y la vida, al fia, es más estimable que 
todos los predios rústicos habidos y por haber. 
Para los pobres, en último término, el Código 
civil no dice nada. Asimismo, las leyes de Hi­
giene nos van pareciendo más interesantes que 
el Código penal y que la propia Constitución 
de la monarquía. Bien poco valen todas las or­
denaciones enfrente de la suprema ley de vi­
vir. No es, por ende, un absurdo que las leyes 
de Sanidad lléguen á imponer, como las de Or­
den público, la pena de muerte. El pretendido 
derecho á la vida de cada uno es también otra 
zarandaja, que va perdiendo terreno en las 
conciencias. La reaccción á favor de la pena 
de muerte es notoria. Vuelven los verdugos á 
las naciones que los habían suprimido, y hasta 
es de temer que vuelvan los tormentos. Los 
franceses han dado ahora en la flor de alabar 
el Santo Oficio, con sus potros y sus piras... 
Por otra parte, en la lucha caníbal por el co­
rrusco se niega el derecho á la vida cada día, 
puesto que hay cada día quien sucumbe por 
falta de medios de vivir. Total: que, vista la 
cuestión en e! plano de! egoísmo colectivo, no 
ofrece dudas: las leyes de Sanidad pueden im­
poner la pena de muerte.
Ahora bien, ¿sería eso justo? Mal se avienen 
la ética y los microbios. No hay—se argüirá -  
semejanza posible entre un apestado y un ase­
sino. No ha delinquido el apestado, no es cul­
pable. Lejos de merecer un castigo, merece 
nuestra ayuda y nuestro amor. Jesús se colgó 
á los hombros la capa de un leproso y Santa 
Isabel de Hungría se mojaba las manos en el 
pus. Respetuosamente, hay que preguntar á 
qué conducían tales sacrificios... Tampoco an­
dan de acuerdo la religión y los microbios. Mo­
ral y religiosamente condenar al luego á un 
apestado, si no es hereje, es una inhumani­
dad...
Despacio. Mayor inhumanidad es apestar á 
otros ciento, ñ otros mil, á una nación, á un 
continente... E! asesino no contagia á nadie y 
lo matamos. Si se mira el problema como asun­
to de defensa social -argumeuto Aquiies de 
los partidarios de la pena de muerte—basta 
considerar que del asesino nos podemos defen­
der eficazmente teniéndolo bien amarrado, y 
del apestado no hay defensa posible más que 
achicharrándole.
Rindámonos á la evidencia y aprobemos que 
arda, sin contemplaciones, el que cometa el 
horrendo crimen de ser atacado por la peste de 
las ratas y las marmotas. Desde ese momento, 
no debe merecernos más consideraciones que 
una marmota y una rata. Ninguna conmisera­
ción se debe á un hombre que se obstina en 
respirar y envenena el aire que los demás res­
piramos también... Pero—me dirían aún—él 
no lo quiso, él no está apestado por su volun­
tad, él no está por su gusto hirviendo de mi­
crobios.
¿Y quién puede asegurar, señores, que la 
idea de asesinar no sea efecto de otro micro­
bio desconocido?...
Rafael  López  de Ha r o .
íí fía de !a elegancia
Un colaborador de la «Revue» entona la 
siguiente queja: La elegancia, el «chic», ha 
desaparecido; su lugar lo ocupa el lujo, ó me­
jor dicho: la ostentación del dinero Hoy por 
hoy no será considerada ni festejada como 
reina del día la mujer que no pueda gastar á 
manos llenas. Hace un siglo, la belleza de 
Mad. Récamier causó entusiasmos; poco años 
há filé la elegancia de Cecil Sorel, pero ac­
tualmente es el lujo de una actriz cualquiera 
lo que da el tono.
un conocido «croniqueur» parisién repro­
dujo hace poco la conversación entre un pa­
risién y un provinciano, los cuales, al pasear 
por la rué de la Paix, tropezaron con una de 
las ochenta ó cien reinas de la moda con que 
cuenta la capit 1 francesa. El parisién se dió 
el gustazo de hacer á su amigo el recuento 
de lo que esta señora estaba paseando; un 
sombrero, con las tres plumas de rúbrica, 
1.500 francos; cabellos postizos, 1.000 francos; 
un traje de terciopelo, ricamente bordado, 
1.500; camisa, adornada de encajes, 300; refa­
jo de seda liberty, 200; y medias caladas, 100. 
El precio del abrigo, con ricas pieles de marta 
cibelina y manguito d? las dimensiones consa­
bidas, no baja de 250.000 francos; el de las 
joyas que suelen llevarse por la calle, como 
alfiler, gargantilla de perlas, cadena con col­
gajo, pulsera y monedero de oro, puede eva­
luarse en 150.000 francos. En suma, la reina 
de la moda pasea por la calle cerca de medio 
millón de francos; pero no salemente en París, 
sino en todas las capitales de Europa y Amé­
rica se nota el mismo afán de lujo. María 
Antonieta, según cuentan las crónicas de su 
tiempo, poseía un abrigo que había costado 
100 000 francos, y con cuys adquisición la 
joven reina se expuso á la crítica de toda la 
corte; hoy día resulte una miseria comparado 
con el precio de una «toilette» sensacional 
moderna.
Van Bors, en un estudio sobre el lujo rei­
nante en Nueva York, cuenta que en aquella 
capital se encuentran varios centenares de 
señoras que gastan 150.000 francos anuales 
para sus trajes, dejando aparte las esposas é 
hijas de los famosos archimillonarios, á quienes 
no basta esta suma. Hay más de mil ciudada­
nas neoyorkinas que gastan por igual con­
cepto 75.000 francos al año, y pasan de 5 000 
las que únicamente pueden permitirse el gasto 
anual de 30 ó 40.000 francos para sus peri­
follos.
El articulista expone que las mismas damas 
tienen empeño en que se encarezca en todo 
lo posible hasta el traje más sencillo y prác­
tico, como es el traje «sastre. ¿Y el motivo? 
«Para que las señora?? de posición modesta 
y las pequeñas costureras no puedan imitar 
nuestra elegancia.» Como si la elegancia fuese 
el privilegio de la mujer rica!
A ésta precisamente le bpsta el lujo. Las 
reinas de la moda aprecian las piedras precio­
sas, no por su belleza, sino por su valor; en­
cargan trajes lujosos, 210 para que harmonicen 
con la índole de su belleza, sino porque hay 
que pagarlos á peso qe oro. Llevan sombreros 
inmensos con corona de pluma, porque cada 
uno de ellos represente una fortuna. La rique­
za triunfa, pero la elegancia á menudo queda 
postergada.
ole tejidos
- D E  —
M il km  Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvírón, 
Moreno .Carbonero y Sagasta
En lo3 almacenes de esta «ase hay grandes 
saldos en tejidos lanas p..ra caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtiío completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejidas novedad lana de se 
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y ce lcr, degerg*s¡ vicuñas y estambres á 
precios vemtajcsíeimcs,
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de Í0 por 
ciento los mantones de crespón neg-os, de-de 20
Seceión para Semana Santa. Tecas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pese'as.
Artígalos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó­
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piesas de 50 metros.
sa strería
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
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—Ese es el hombre que necesitas, el cual dispona de 
los restantes que te hacen falta, Hoy mismo irá á bus­
carte.
—Beso los pies de vuestra majestad, y pido al cielo 
ventura para mi señor, suerte para Barmúdez, que lo de­
más me sobra.
—Marcha.
Y le volvió la espalda. Francisco I, entró en sií despa­
cho, y después que hubo meditado mucho tiempo, llamó, 
diciendo al que descorría la cortina:
—Que venga inmediatamente.al capitán Yissó.
Bailó el palaciego, y el rey quedó nuevamente entre­
gado á sus pensamientos, permaneciendo asi media hora 
que tardó en presentársele un hombre grueso, de estatu­
ra regular, de rostro .antipático, pere en el cual se halla­
ba retratada la osadía. (Mentaba la banda de capitán, 
su traje era desordenado, y pasaba en el ejército francés 
por un gran tirador, de conciencia elástica y de educa- 
sión algo dudosa. Francisco I se había servido de él en 
una empresa algo temeraria; salió bien de ella y  desde 
aquel momento lo había agregado al cuerpo llamado 
«guardias del rey.»
El recién venido se inclinó ante su señor y esperó. El 
monarca se fijó en él con interés, dlciéndole:
—Acércate más, La guerra que nos hace Alberto de 
Silva no puede continuar sin exponer la suerte ds Francia 
y en verdad que tal estado de cosas es indispensable que 
varíe. Para esto te he llamado Vissó.
—Señor—contestó el capitán con voz ronca y destem­
plada, pero con humildad,—mi vida pertenece á vuestra 




HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA
Precios de algunos artículos de la casa: . k:lo
Aceite linaza puro (sin m e z cla ; gran alza),1  95 pesetas kilo.
laem luern íueui, xtuju * * . . - * •  5» 1 97 :uprn
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza), ldem-
pintores), Ídem 75 Ídem.
2 0 ? Ídem 55 céntimos.
Idem ídem ídem 32» ídem, ídem 50 ídem.
Idem Ídem Ídem 25° para fábricas de lunas, ídem 2 25 pesetas.
Blan '.o de zinc, garantido puro, ídem 1 45 ídem.
Barniz flatting «lnghan Clark. 1[4, I a '1"" f J f  ldcm- 
Idem idem Ídem Ídem corriente, ídem ¿ • G 
Idem idem fino «Gorringe», idem .3‘20 m
Idem idem superfino «Gorringe», ídem 3 ¿O ídem.
Idem idem fino «Conrad», idem 3 20 idem.
Idem idem «Naylor», idem 3 idem.
Idem flatting claro «Harland», idem 4 lo  ídem.
Idem extrapálido «Harland», idem 4‘SO ídem.
Idem elástico superfino «Harland», 5‘95 ídem.
Bórax cristalizada, kilo 55 céntimos.
Cera amarilla, pura en tablas, idem 4 pesetas. • 1919*
Cloróflia (verde de las plantas) para grasas, lata de un kilo, 12 25 ídem. 
Idem (idem idem idem idem) idem ídem, ídem ídem dos ídem, 12 10 ídem. 
Lacre azul, rojo, verde y amarillo, kilo 12410 ídem.
Idem blanco, idem 1 ‘60 idem.
Litargirio puro en polvo, iiem 80 céntimos.
Minio del país puro, idem 70 idem.
Minio inglés garantizado puro, ídem 75 ídem.
Parafina alemana punto de fación 5 8 . idem 1 ‘90 pesetas.
Pelo jabalí, siempre fresco (cinco onzas), 2 25 idem.
Extenso surtido en brochas, pinceles, pinturas, coioaes -en polvo y esmaltes,
á precios económicos.
SSSSSS
(¡©pacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega ,  calle Capuchinos n.° 15 
C a s a  f&sEsdSatSff e n  e l  a l i o  l®7@
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de ia calle San Juan de Dios n.° 26, expende 1(8
vinos á los siguientes precios: .  T . .
Vinos de Yadepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítim o....................................Pesetas 6|50
112 » .  8 > » • * * ..............................................! Y.**
114 * * 4 > » » * * ..............................................» 0‘45
Una bote’. A de 3j4 » * * » » . . . • « » Uáí)
i Vinos del país
Yif o Blanco Dulce los 16 litros pías, 8'00Vinos Valdepeña Blasco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50 
1¡2 » » 3 » » * * 3*25
4 » » * • 1*6§
Un » > » > 0‘45
Una botella de 3¡4 * » > * 0'3S
.  F¿dro Ximen 
» g^co c¿6 los Montes »
» ligrima Cristi »
* Guinda
» Moscatel Viejo *
9 Color Añejo *
* Seco Añejo *
Vinagre de Yema »









No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina é la calle de MariManca_
La Junta organizrdora en Sevilla para favore­
cer el movimiento escolar mercantil español diri­
ge á los alumnos de las Escuelas Superiores de 
Comercio un proyecto precedido de un muy razo­
nado preámbulo.
He aquí el proyecto:
I. ° Todas las Escuelas de España nombrarán 
un genuino representante, ó el número que sus 
fuerzas pueda, á excepción de la de Sevilla, que 
lo hará de dos, por ser la iniciadora de este pro­
yecto, avistándose todos ellos en Madrid en la 
fecha que se citará, para recabar de los Poderes 
públicos mejora de situación y empleos seguros y 
determinados, qué estén en relación con los estu­
dios de la clase que van representando.
2 0 Dicha Comisión representativa solicitará 
el apoyo de la importante prensa madrileña, así 
como el valiosísimo de las altas y significadas 
personalidades (diputados, senadores, primates 
de todos los partidos, etcétera), para lograr el 
fin ¡anterior
3. ° Aquellos representantes no cejarán en su 
tenaz empeño hasta que no se dé cierta y definiti­
va palabra por parte de los dichos Poderes, de 
resolver en sentido favorable por estimadlo de la 
más equitativa justicia, las conclusiones de so­
licitud que se elevarán al dignísimo é ilustrisimo 
Gobierno de S. M.
4. ® Caso (que no es de esperar) que la contes­
tación dada á nuestras pretensiones sea negati­
va, ó sin serlo, fuera de paliativo ¡?ara una espera 
indfinida, los indicados comisionados s& dirigirán 
inmediatamente á las Escuelas que represeiuTn- 
dándoles á conocer el resultado da sus gestiones 
y recomendando á sus compañeros la no asisten­
cia á clase, en forma pacifica y de templanza, 
hasta tanto aquéllos anuncien el cambio de esa 
actitud de protesta.
5. * Por votáción de los comisionados es desig­
nará un diputado y un senador de la oposición 
para que interpele al repetido Gobierno, respec­
to al fin que se persiguiera al crear las Escuelas 
de Comercio y de los cargos reservados á los 
títulos que en la misma se cursan
6. ° Los gastos que ocasione, como viajes y 
estancias de los dichos representantes en la cor­
te, serán sufragados por cuestación siéndolo ca­
da Escuela del suyo.
7. ° Los alumnos directores de cada Escuela 
firmantes de la carta de adhesión á este proyec­
to, convocarán á todos los compañeros á una mag­
na reunión en la que Ies expondrán éstos dichos 
propósitos, para que una vez aceptados por ellos 
se empiece á recolectar el numerario para aten­
der á los gastos de representación y verificado 
que sea el prorrateo proceder en otra reunión á 
la designación del comisionado.
8. ° Según cálculos hechos, cada alumno del tí­
tulo de contador podrá cooperar con 2'50 pesetas 
y los del Profesorado con 5 pesetas, no impor­
tando esto para que cada uno lo haga de mayor 
cantidad, por nosotros haber presupuestado el 
mín|mo.
9. ° Los representantes adjuntarán á Madrid 
un álbum de firmas de todos los escolares en ge­
neral y de las distintas Facultades —De echo 
Medicina. Ciencias. Filosofía y Letras, Semina 
rio, etc., etc.; de la Universidad á que pertenez­
ca la Escuela por la que vayan comisionados, apo­
yando éstos igualmente y de una manera pasiva 
nuestras peticione», en un preámbu’o que antece­
derá á las dichas firmas, y del que nosotros os en­
viaremos si así os parece bien su redacción.
10. La cuestación deberá abrirse al recibirse 
esta, y cerrarse el último del presente me?.
II. Los representantes deberán estar nombra­
dos para el 10 del próximo Marzo, para cuya fe­
cha estarán abiertas las Cámaras.
12. Las conclusiones se harán en Madrid con 
los dichos comisionados y la Junta directiva del 
Ateneo Escolar Mercantil de la corte, aportando 
cada uno de ellas sus pretensiones ylas délos 
que representan sus demás compañeros.
13. Los representantes nombrados para las 
anteriores gestiones, solicitarán en unión de su» 
demás compañeros de clases, permiso de los se­
ñores profesores respectivos para faltar á ellas el 
nempo que durare la estancia en Madrid, intere­
sando no aplicárseles por dicha ausencia á las gu­
las la disciplina que está ordenada para tal caso.
Biblioteca Universal
Nueva suscripción desde \.° de Enero de 1911. 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.°.—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To»
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón# I, dos tomos. 
2.°. Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab'e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias.
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes. ,
Centro general de suscripciones en Ma laga. 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—Deb a u 
mañana y 4 á 6 tarde.
Censo di la pobladíi
Habiendo terminado la recogida délas 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causado hayan 
verificarlo su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que 
se les exija la responsabilidad señalada en 
el artículo 15 de la Instrucción de 14 de 
Octubre de 1910.
DESCONFIARSE 
u2  LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES |
Inofensivo y 23a Pureza absoluta 
CURACION , 4 : 
RADICAL ■ 
y  R Á P I D A
(Sin Copaiba —  ni Inyecciones)
de les Flejes Recissles i
Cada lleva el
cápsula da este Modelo nombre: MIWJ
En todas la3 Farmacias
Muro y  Saenz
En Liquidación dP
Venden alcohol Gloria y desnaturalizad  ̂
tránsito y para el consumo con todos io» «
chos pagados. „  .,.ai
Vinos Secos de 16 grados 1908 5 7, Mad»í 
9, Jeréz ds 10 á 16 pe?etas los 16-66 ikrr08', „ 
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga co-or de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vino á 3. . , __
TAMBIEN se vende un automóvil de_20cíD 
slos, un alambique alemán con caldera de ouv 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia» j 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica Para ulflg 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en 
eetaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
